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Ist „Mythos" ein griechisches Lehnwort aus dem 
Ägyptischen? 
Wolfgang Schenkel 
... in Erinnerung an andere unabgeschlossene 
und unabschließbare Diskussionen 
1. Jemstedt und die griechischen Lehnwörter aus dem Ägyptischen 
Vor einem halben Jahrhundert, 1953, erschien in russischer Sprache ein Buch über 
ägyptische Lehnwörter in der griechischen Sprache, verfasst von Peter Viktorovitsch 
Jernstedt (Ernstedt): Egipetskie zaimstvovanija v greceskom jazyke. Unter vielen an­
deren Etymologien findet sich dort die Ableitung des griechischen Wortes müthos von 
mtw „Wort, Rede" (bei Jernstedt traditionell mdw umschrieben).1 
Die Rezeption der Jernstedtschen Arbeit verlief schleppend, wenn man überhaupt 
von Rezeption sprechen kann. Erst in neuerer Zeit ist ansatzweise von einer ernsthaf­
ten Zurkenntnisnahme etwas zu verspüren. 
Was die ägyptologische Seite angeht, liegt der Hauptgrund darin, dass russische 
Bücher nicht gelesen werden. Eigentlich sind mangelhafte und selbst mangelnde 
Kenntnisse des Russischen kein Hindernis zu verstehen, wovon Jernstedt spricht, 
wenn man nur Ägyptisch, Koptisch und Griechisch kann. Die zitierten ägyptischen, 
koptischen und griechischen Wörter sind Aufsetzpunkte genug. Man kann so 
natürlich die Argumentation Jernstedts noch nicht in allen Einzelheiten verfolgen. 
Man kann aber manche Überlegung nachkonstruieren, wenn man zusätzlich seine 
Kenntnisse des ägyptisch-koptischen Wortschatzes bzw. der ägyptisch-koptischen 
Lautlehre zu Rate zieht. 
Bemerkenswert ist bereits die Besprechung bzw. Nicht-Besprechung der 
Jernstedtschen Arbeit in der „Annual Egyptological Bibliography". Während sonst in 
dieser Bibliographie der Inhalt der registrierten Arbeiten in einem Resümee referiert 
wird, selbst der von Arbeiten minderen Wertes, findet sich als Referat über das Buch 
eines renommierten Gelehrten wie Jernstedt gerade einmal die lakonische 
Übersetzung des Buchtitels als „Mots d'emprunt egyptiens dans la langue grecque".2 
Dies ist umso auffälliger als spätere Arbeiten von Jernstedt selbst und weniger 
qualitätvolle Arbeiten von Constantin Daniel, die an Jernstedt anschließen, durchaus 
1 Ernstedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 55-57. 
2 AEB 54.3387. 
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referiert wurden . 3 S iegfr ied M o r e n z , der gerne mi t leichter H a n d d ie großen L i n i e n 
z ieht und d ie m ü h e v o l l e K le inarbe i t l ieber anderen überlässt , beschränkt sich in seiner 
we i t ausho lenden Arbe i t über „ D i e B e g e g n u n g Europas m i t Ä g y p t e n " a u f e inen 
b loßen b ib l iograph ischen H i n w e i s : „ M a n c h e s We i te re ist der D i s k u s s i o n wert . " 4 In 
der ägyp to log i schen l ex ikograph i schen Literatur ist m i r b is lang nur e in 1970 in D r u c k 
gegangenes Zitat einer - f ranzös i schsprach igen - A rbe i t v o n Dan ie l aufgefa l len , 5 ke in 
Zi tat j e d o c h der russisch geschr iebenen Arbe i ten , a lso auch ke in Zi tat des wicht igs ten 
W e r k e s , der M o n o g r a p h i e v o n Jernstedt. In der sonst igen ägypto log i schen 
Fachliteratur finde ich das uns hier spez ie l l interessierende W o r t müthos als - nach 
Jernstedt - a u f ägypt i sches mt.t zurückgehendes L e h n w o r t neuerd ings ( 1999 ) 
verbucht in der „ E g y p t i a n P h o n o l o g y " v o n Carsten Peust , der dieses W o r t zu den 
s icheren Lehnwör te rn zählt .6 W a s d ie sparsame E r w ä h n u n g Jernstedts in der 
ägyp to log i schen Fachliteratur angeht , kann ich m i c h a l lerdings täuschen, da ich ke ine 
systemat ischen Recherchen u n t e r n o m m e n habe und es o h n e h i n schwier ig sein w i rd , 
verstreute Zi tate in der Sekundärl i teratur ad h o c aufzuspüren . 
W a s d ie indogermanis t i sche Seite angeht , so l iegt, mange l s meist s chon e l e m e n ­
tarer Grundkenntn i sse , n icht das geringste P r o b l e m i m schwier igen Z u g a n g z u den 
ägypt i sch -kopt i schen Sachverhal ten. 
I n w i e w e i t die e t y m o l o g i s c h e n Wör terbücher des Gr iech i schen v o n den Arbe i ten 
Jernstedts (und Dan ie l s ) N o t i z g e n o m m e n haben, v e r m a g ich, da ich ke ine ausge ­
dehnten Recherchen u n t e r n o m m e n habe, nicht zu sagen. St ichpunktart ige E ins icht ­
n a h m e , nament l i ch z u m St ichwort „ M y t h o s " , lassen m i c h a l lerdings vermuten , dass 
hier d ie Rezep t i on eher noch geringer ausgefa l len ist als in der Ä g y p t o l o g i e , w e n n sie 
überhaupt stattfand. G e r a d e z u fe ind l ich k l ingt e ine 1957 erschienene R e z e n s i o n aus 
der Feder v o n J o h a n n K n o b l o c h , der d e m Ver fasser rät, er m ö g e seine, des R e z e n s e n ­
ten, „ w o h l g e m e i n t e W a r n u n g beherz igen und die angekündigte Fortsetzung dieser 
nutz losen B e m ü h u n g e n unter lassen."7 
Schl ieß l ich ist hier als weder f achägypto log i sch noch indogermanis t i sch sonder ­
l ich belastet Mart in Berna is fu lminante „ B l a c k A t h e n a " z u nennen, w o Jernstedt aus ­
n a h m s w e i s e e inma l an einer e inz igen Stel le und ausgerechnet mi t der E t y m o l o g i e des 
in unserem Z u s a m m e n h a n g spezie l l interessierenden W o r t e s „ M y t h o s " zitiert ist.8 Es 
ist hier n icht der Ort , a u f d ie w i l d e n Etymolog i s ierere ien Berna is e inzugehen , die 
3 Ernätedt, Greceskie egiptizmy vremeni suäöestvovanija greceskich faktorij v Egipte (AEB 
56.4634) ; id., Semanticeskij antropomorfizm v slovarnych egiptizmach greceskogo jazyka (AEB 
56.4635) ; id., Iz oblasti drevnejsich egiptizmov greceskogo jazyka (AEB 58.0337); id., Egiptskie 
privativnye prilagatel'nye - istocnik greceskich slovarnych novsestv (AEB 67.0293). - Daniel, 
Des emprunts egyptiens dans le grec ancien (AEB 63.0116); id., Les noms egyptiens de certains 
types de vases grecs (AEB 68.0152). 
4 Morenz, Begegnung Europas, Sitzungsberichte S. 28, Anm. 1; 2. Ausgabe S. 20, Anm. 41. 
5 Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, S. 168, Anm. 7. 
6 Peust, Egyptian Phonology, S. 71. 
7 Knobloch, Rezension von Ernätedt, Egipetskie zaimstvovanija, Sp. 50. 
8 Bernal, Black Athena II, S. 577, Anm. 47; hierzu Egberts, Consonants in collision, S. 149, Anm. 
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al les b is dah in , v o n Jernstedt (und Dan ie l ) , G e b o t e n e we i t in den Schatten stellen. 
N i ch t g a n z z u Unrecht hat - aus ägypto log i scher Perspekt ive - A r n o Egberts 
angemahnt , dass E t y m o l o g i e n , w e n n nicht der W i l l k ü r T ü r und T o r geö f fne t werden 
sol l , auch lautgesetz l ich begründet sein sol l ten, e ine so lche B e g r ü n d u n g aber v o n 
Berna l n icht gel iefert wird . 9 Berna l seinerseits überspannt den B o g e n in der anderen 
R i ch tung , w e n n er in seiner A n t w o r t a u f Egberts d ie N o t w e n d i g k e i t der 
lautgesetz l ichen B e g r ü n d u n g geradezu in A b r e d e stellt.10 Natür l ich gehen in der 
Sprachgesch ichte nicht , w i e Berna l s ich ausdrückt , „Lautgese tze über a l les!" . G e n a u 
g e n o m m e n kann es a l lerdings auch nicht darum gehen , in j e d e m E inze l fa l l 
lautgesetz l iche B e g r ü n d u n g e n z u l iefern. D i e S u m m e der L ö s u n g e n kann nur 
i rgendwo z w i s c h e n lautgesetz l ich Erk lärbarem und lautgesetzl ich nicht Erk lärbarem 
l iegen, w e n n denn Lautgesetz und A n a l o g i e d ie Sprachen tw ick lung beherrschen. Erst 
mit d e m lautgesetzl ich Begründeten indes gew inn t m a n den festen B o d e n unter den 
Füßen, der e in gewisses M a ß an A u s n a h m e n tolerabel macht . 
N a c h d e m ich schon lange d ie nähere Beschä f t i gung mit Jernstedts V o r s c h l ä g e n 
als e in Des iderat sehe, hat m i c h - n o c h v o r der Beschä f t i gung mi t Berna is „ B l a c k 
A t h e n a " und der daran ansch l ießenden D i s k u s s i o n - d ie Beschä f t i gung mi t den V e r ­
schluss lauten des Ä g y p t i s c h - K o p t i s c h e n an V e r s ä u m t e s e r inner t . " I m Z u s a m m e n h a n g 
mi t der K l ä r u n g der laut l ichen Rea l i s ierung v o n Versch luss lauten im Ä g y p t i s c h - K o p ­
t ischen und in den ägypt i sch -kopt i schen Lehnwör tern i m Ä g y p t i s c h - A r a b i s c h e n hatte 
ich auch a m R a n d e die W i e d e r g a b e ägypt ischer O r t s n a m e n i m Gr iech i schen gestreift . 
Dabe i war ich z u Ergebnissen g e k o m m e n , die s ich nicht ohne Wei teres mit den laut­
l ichen Entsprechungen bei den v o n Jernstedt (und D a n i e l ) aus d e m Ä g y p t i s c h e n 
hergeleiteten gr iech ischen Wör tern zur D e c k u n g br ingen lassen. N a m e n t l i c h ist m i r 
das P r o b l e m bei der e t ymo log i s chen Herle i tung des W o r t e s müthos au fge fa l len , deren 
K l ä r u n g über das lautgesetz l iche P rob l em h inaus v o r a l l em natürl ich inhalt l iche R e l e ­
v a n z hat, für die Beur te i lung der B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den Ku l tu ren v o n B e d e u t u n g 
ist. U m es kurz zu m a c h e n : D i e G l e i c h u n g v o n müthos m i t ägyp t i s chem mtw „ W o r t , 
R e d e " steht i m Widerspruch zu me iner a u f anderem W e g g e w o n n e n G l e i c h u n g des 
ägypt i schen t m i t gr iech i schem / und der G l e i c h u n g des gr iech ischen th m i t ägyp t i ­
s c h e m t}2 A u s ägyp t i schem mtw b z w . genauer - ohne den z u v o r schon ver lorenge ­
gangenen schwachen K o n s o n a n t e n - mt (vg l . kopt . moute) hätte a l so gr iechisches 
*mütos werden so l len , n icht müthos. 
N u n ist d ie Bas i s me iner vorangehenden Sch luss fo lgerungen , auch w e n n d ie Lau t ­
regeln in den Beobach tungen z u m laut l ichen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n ägypt i sch ­
kopt ischen und ägypt isch -arab ischen Wör tern gut verankert s ind, für die ägypt i sch ­
gr iechischen G l e i c h u n g e n i m m e r n o c h e twas schmal . Ich z iehe daher i m Fo lgenden 
z u m Z w e c k der Überprü fung das Materia l heran, das i m „ W ö r t e r b u c h der ägypt i schen 
Sprache" für die laut l iche W i e d e r g a b e ägypt ischer W o r t e in gr iechischer Schri f t nach -
9 Egberts, Consonants in collision. 
10 Bernal, Response to Arno Egberts. 
11 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute. 
12 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 24-26. 
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gewiesen ist.13 Damit sind die Überprüfungsmöglichkeiten keineswegs erschöpft. 
Z. B. gibt es weit mehr Personennamen als die im „Wörterbuch" nachgewiesenen. 
Abgesehen davon, dass mir eine vollständige Erfassung des einschlägigen Materials 
aus Zeitgründen und aus Mangel an ausreichender Kompetenz nicht möglich wäre, 
bietet die Vorgehensweise den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass reiches Ma­
terial für andere übrig bleibt, meine hypothetischen Schlussfolgerungen zu einem spä­
teren Zeitpunkt noch einmal unabhängig zu überprüfen. 
Ergänzend werden in die Überlegungen auch die anderen von Jernstedt (und 
Daniel) vorgeschlagenen Etymologien einbezogen, die entsprechenden Lautregeln 
folgen sollten. Diese können zwar ebenso wenig wie die Etymologie von müthos als 
bewährt gelten, könnten aber, falls sie den anderweitig gewonnenen Lautregeln nicht 
widersprechen (und inhaltlich akzeptabel sind), das Belegspektrum erweitern. 
Die folgenden Materialien lehnen sich in ihrer Organisation an meinen voran­
gehenden Aufsatz zu den glottalisierten Verschlusslauten an. Wie dort ist für die auf­
zustellenden Lautregeln die Position der Verschlusslaute in Relation zum Wortakzent 
von primärer Bedeutung bzw., um es prononcierter zu sagen: die Position der Ver­
schlusslaute in Relation zum Wortakzent der ägyptischen Ausgangsformen: 
- Der Wortakzent liegt im Ägyptischen vor einem der letzten drei - real bezeugten 
oder im Folgenden hypothetisch eingesetzten - Konsonanten. In Komposita liegt 
der Akzent in den hier zu behandelnden Fällen, eine weitere Einschränkung, fast 
immer auf dem letzten Bestandteil-Wort. Die ägyptische Silbenstruktur, aus der 
sich die Akzentuierungsmöglichkeiten ergeben, wird daher meist nur für die letz­
ten zwei Silben rekonstruiert. Die Akzentuierung des Griechischen ist unmaßgeb­
lich. 
- Ein Problemfall sind unbetonte Silben am Wortende nach offener Tonsilbe: 
( -v$Kv(K)#), die offenbar nach Verlust des silbenschließenden - realen oder 
hypothetischen - letzten Konsonanten entweder den unbetonten Vokal behalten, 
damit auch die ursprüngliche Silbenstruktur (-vKv#), oder den Vokal verlieren, 
damit aber auch eine andere Silbenstruktur erhalten (-vK#). In solchen Fällen wird 
als Ausgangsform der griechischen Entlehnung hypothetisch diejenige Lautform 
angesetzt, die sich am besten in ein hypothetisches Regelwerk einfügen lässt. In 
jedem Einzelfall ist jedoch der Sachverhalt explizit gemacht, entweder durch 
hypothetische Zufügung eines - zufällig - nicht belegten Vokals („*v") oder 
durch die Eliminierung eines Vokals, wenn die Form ohne Vokal nicht 
nachgewiesen ist, aber hypothetisch angenommen wird (,,(*v)"). 
- Die Entwicklung der Verschlusslaute in unmittelbarer Nachbarschaft von Sonor­
lauten wird - wie im vorangehenden Aufsatz - jeweils im Anschluss an die 
unkonditionierte Entwicklung behandelt. Dagegen wird die Entwicklung der Ver­
schlusslaute vor hinteren Reibelauten (zuvor äg. h, h, jetzt nur h, zusätzlich aber 
noch kopt. h) - anders als im vorangehenden Aufsatz - in einem eigenen 
Paragraphen (§ 3) behandelt, parallel zur Entwicklung der Verschlusslaute vor 
13 Wb. VI, 245-250. 
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glottalem Verschlusslaut (§ 3.2), die auch im vorangehenden Aufsatz bereits in 
einem besonderen Paragraphen behandelt worden war.14 
Die Details werden teilweise großzügig behandelt. Die Groß- und Kleinschreibung 
griechischer Namen folgt den Vorlagen für die diversen Arten von Namen. Akzente 
sind bei Lehnwörtern gesetzt, im Allgemeinen dagegen nicht bei Namen. Seltenere 
Graphien griechischer Wörter werden, da es primär um die Auffindung von regel­
mäßigen Lautbeziehungen geht und nicht um die Erklärung von Ausnahmen, als mut­
maßlich eher fehlerhaft beiseitegelassen. Bei der Abtrennung griechischer Endungen 
wird der vokalische Bestandteil zugunsten möglichst regelmäßiger Lautbeziehungen 
je nach Bedarf als originär-ägyptisch oder als sekundär-griechisch angesetzt. Ägypti­
sche Formen sind teilweise vokalisiert, im allgemeinen aber nur dann, wenn auch die 
entsprechenden koptischen Lautformen zitiert sind. 
2. Direkte Entsprechungen ägyptisch-koptischer Verschlusslaute mit 
griechischen: ägyptische Tenuis vs. ägyptische Emphatica 
2.1 Ägyptisches t und t im Griechischen 
Nach meiner vorangegangenen Untersuchung gelten zwischen den ägyptischen, ägyp­
tisch-arabischen und den griechischen Formen der Ortsnamen die folgenden Entspre­
chungen:15 
- äg. /, äg.-arab. t [th] (stimmlos, leicht aspiriert), wird zu griech. / ' (stimmlos, stark 
aspiriert) 
- äg. t, äg.-arab. t („emphatisch", nicht-aspiriert), wird zu griech. t (stimmlos, nicht­
aspiriert) 
- äg. / und t, umgebungsbedingt äg.-arab. d (stimmhaft, nicht-aspiriert), wird zu 
griech. / (stimmlos, nicht-aspiriert), nicht zu griech. d (stimmhaft, nicht-aspiriert) 
Diese Regeln sind nun an dem erweiterten Belegmaterial zu überprüfen. 
Erweitertes Belegmaterial: 
(1.0) / und / vor dem Tonvokal 
(1.0.1) t > griech. th (äg.-arab. t [th]) / v 
Namen: 
- griech. ti-s < *f'ini-s]6 < äg. C/Tni (Ortsname) 
- griech. Moi(e)\thumis < äg. Mri-*'Ia:täm.uw (Ortsname) 
- griech. Pi/'öm, Pei/'ö (Septuaginta) < äg. Pr.w-*'Ia:tam.uw, kopt. Bpethöm, 
Kpeithöm (Ortsname) 
14 Schenkel , Glottal isierte Verschlußlaute, S. 39 -43 ( § 3). 
15 Schenkel , Glottal is ierte Verschlußlaute, S. 24 -26 ( § 2 . 1 . 1 ) . 
16 Der Konsonant n noch erhalten im davon abgeleiteten A d j e k t i v , der Beze ichnung des zugehörigen 
Gaues als Thinites. 
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Aber auch griech. Pätoumos (Herodot) und Patoumos < äg. Pr.w-*la:tam.uw (s. 
unten (2.0.1) bzw. (1.0.1')) 
- griech. Phtha < äg. *P(i)täh, kopt. sPtah (Göttername) 
Anders im Kompositum griech. phe\nptaios „Priester des Ptah" (äg. Griech.) < äg. 
p(3)-hm-*P(i)täh (s. unten (1.2.1.1)) 
Lehnwort: 
- griech. thibi-s, thibi-s (äg. Griech., Septuaginta) und thebe (Septuaginta) „(aus 
Papyrus geflochtener) Korb" < äg. tb.t „Kasten",17 kopt. B/'ebi, febi, „Kasten"18 
als Lehnwort von Daniel vorgeschlagen (nicht haltbar): 
- griech. afära „Weizenbrei, Speltraupen"19 
Daniel20 denkt einerseits an ein ägyptisches Wort tr, das nur einmal belegt ist und 
dessen Bedeutung sich allenfalls erraten lässt («i tr(.w) „die Speisen o. ä."),21 
andererseits an äg. crt "(feines) Mehl"22, bei dem es sich jedoch im Ägyptischen 
seinerseits um ein Lehnwort handeln könnte, nämlich aus dem Semitischen.23 Ein 
lautlicher Zusammenhang mit letzterem ist denkbar unwahrscheinlich. Weder 
würde man bei einem semitischen Lehnwort für das initiale c einen Lautwandel c 
> t erwarten noch den Verlust des finalen t. Auch stimmt die aus dem Semitischen 
erschließbare Vokalisation nicht mit den griechischen Vokalen überein. Bei 
beiden hypothetischen Etymologien bliebe die erste Silbe des griechischen 
Wortes, af1- unerklärt. - Der Mangel einer überzeugenden Etymologie ist umso 
verstörender, als es sich bei a/'ära ausgerechnet um das Wort handelt, das Plinius 
für ägyptisch hält und das infolgedessen in den etymologischen Wörterbüchern 
des Griechischen als mögliches Lehnwort aus dem Ägyptischen, wenn auch unter 
starken Bedenken, wenigstens noch in Betracht gezogen wird.24 
(1.0.1') t > griech. t / v ? 
Name: 
- griech. Patoumos < äg. Pr.w-*'Ia:täm.uw (Ortsname) 
Aber auch einerseits griech. (mit explizit anderer Akzentuierung) Pätoumos 
(Herodot) und andererseits (mit regulärem th) Pi/'öm, Peithö (Septuaginta) < äg. 
Pr.w-*'Ia:täm.uw, kopt. Bpethöm, Apeithöm (s. unten (2.0.1) bzw. oben (1.0.1)) 
17 Zum Ansatz des ersten Konsonanten nicht als t, sondern nach der neuägyptischen Normalschrei­
bung als t und zur Unterscheidung des Wortes von tbU < cbl.t „Kasten" s. die Angaben zu den 
Graphien bei Cerny, Coptic Etymological Dictionary, s.v. taibe; s. auch Westendorf, Koptisches 
Handwörterbuch, S. 225, s.v. taibe; Vycichl, Dictionnaire etymologique, S. 212, s.v. taibe. 
18 Hemmerdinger, S. 246; McGready, S. 252; Fournet, S. 73. 
19 Frisk, II, S. 27; Chantraine, S. 27. 
20 Daniel, Emprunts, S. 19f. 
21 pAnastasi III, 2, 5; Übersetzungsvorschlag: Wb. V , 313, 10, unübersetzt bei Lesko, A Dictionary 
of Late Egyptian, IV, 91. 
22 Wb. V , 388, 7. 
23 Hoch, Semitic Words, Nr. 550 (Probabilität = 5, d.h. sehr gering; s. auch, in unserem Zusammen­
hang ohne Folgen, Quack, Rezension von Hoch, Semitic Words, S. 512). 
24 Plin. N.H. 22, 121; Frisk, I, S. 27; Chantraine, S. 27; als fraglich bei Fournet, S. 72f. 
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(1.0.2) t > griech. t (äg.-arab. t) / v 
Namen: 
- griech. Tenis < äg. Tl-thn.t, kopt. sTehne, *T-tehne, T-dehnel (Ortsname) 
- griech. Boutö < äg. Pr.w-*W>c/t.äy't, kopt. sPou\töu, Pou\töou, BPou\tö, Bou\tö 
(Ortsname) 
- griech. Hertösi < äg. Hr.w-ßr (der Planet Mars) 
- griech. etet(*v)25 < äg. hlt-c/ß.ti26 (e. Dekan) 
- griech. phou\tet(*v)21 < äg. Ph. wi-c/ß. t(i)28 (e. Dekan) 
Lehnwort (zweifelhaft): 
- griech. tumpanon < äg. tbn „Handpauke"29 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher erwägen u.a. eine Ableitung von 
griech. tüptö „schlagen" mit einer volksetymologisch zu erklärenden Endung 
30 
-anon. 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. steth-os „männliche oder weibliche Brust", auch als Sitz der Gefühle31 < 
äg. msc/t-n-hy.ti, kopt. messet, m(e)sthet, mest(e)nhet „Brust"32 
V o m Griechischen her gesehen, lägen die Ausgangsformen ohne (e)n (messet, 
m(e)sthef) näher als Formen mit (e)n (mest(e)nhei). Nach unten § 3 könnte man 
erwarten, dass in Ausgangsformen ohne (e)n die in diesen benachbarten Konso­
nanten t und h in / [th] zusammengezogen würden, was im Griechischen *sfeth-os 
ergäbe. Andererseits könnte unaspiriertes t auch nach Regel (1.2.2.2), d.h. nach 
dem Sonorlaut s, erhalten bleiben. Ein Problem, wenn auch kein gravierendes, 
bleibt die Apokope der Vortonsilbe m(e). - Die griechischen etymologischen 
Wörterbücher sind ratlos. 
(1.1) Z bzw. t plus Sonorlaut vor dem Tonvokal 
Äg. t wird in der Regel zu griech. im Einzelfall jedoch auch (dissimiliert?) zu 
griech. /. Äg. t ist in unserem Material nicht belegt. 
(1.1.1) /p lus Sonorlaut vor dem Tonvokal 
(1.1.1.1 )33 t > griech. th (äg.-arab. t [th]) / Sv 
Namen: 
- griech. T*mouis < äg. *7~>-mä>w.~'t „Die Insel", kopt. BThmoui (Ortsname) 
- griech. f'oueri-s < äg. Tl-wr.t (Göttername)34 
- griech. - f'jeni-s („-Thphenis") < -Tfn.t (Göttername als Bestandteil eines Namens) 
25 EATI I I , S. 160. 
26 E A T III, S. 160: hh-dSyt; fehlerhaft auch hi.t-wci.ti; E A T III, S. 167: hh-wdlty. 
27 EATI I I , S. 160. 
28 E A T III, S. 160: phwy-wdk; fehlerhaft auchph.wi-wcS.ti; EAT III, S. 167: phwy-wdk. 
29 Wb. V , 262 transkribiert konventionell tbn; für die an sich ebenfalls mögliche Interpretation der 
Graphien als tbn spricht das - auch im Wb. registrierte - arabische tabl. 
30 Frisk, II, S. 944; Chantraine, S. 1144. 
31 Frisk, II, S. 795; Chantraine, S. 1054f. 
32 Ernätedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 69-73. 
33 Entspricht (1.1.1) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 18 bzw. 25. 
34 ou<w zum Zeitpunkt der Übernahme als Konsonant anzusetzen. 
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- griech. Me\thuer < Mh.yt-wr.t (Göttername) 
als Lehnwort von Jemstedt vorgeschlagen (unzutreffend): 
- griech. äthrakto-s < äg. iw.ti rk.t^(f), kopt. *Bath-rakt=(f) „ungebeugt" o.ä.35 
Es handelt sich um eine Variante von griech. atäraktos „nicht verwirrt, unerschüt­
terlich" von thrässö < tarässö „verwirren, beunruhigen", 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. änthrak-s „Glutkohle",36 *anthräk- < äg. imw.t rkh.t „brennende Verbren­
nung (o.ä.)"37 
Anstelle von k wäre ^ < äg. kh zu erwarten (hypothetischer § 3.1.3 (1.0.1) analog 
zu § 3.1.1 (1.0.1)). Denkbar ist aber, dass in der Verbindung mit dem nachfolgen­
den s *khs < *khs in ks vereinfacht wird. 
(1.1.1.2)38 t > griech. t / Sv ? 
Name: 
- griech. Triphi-s < äg. Tl-rp.yt (Göttername) 
Möglicherweise volksetymologisch angeglichen an das geläufige griech. tri-
„drei-"; hierzu vgl. auch die Lautfolge krou- anstelle eines lautgesetzlich eher 
erwarteten trou- unten § 2 . 3 (1.1.1.2). 
(1.2) Sonorlaut plus t bzw. t vor dem Tonvokal 
Sowohl äg. t als auch äg. / werden im Griechischen uneinheitlich behandelt: Äg. t 
wird entweder wie im allgemeineren Fall (ohne vorangehenden Sonorlaut) zu griech. 
r oder es wird - in der Mehrzahl der Fälle - zu t, verliert also wie im Arabischen, wo 
es zu d wird, die Aspiration. Äg. t wird entweder wie im allgemeinen Fall (ohne 
vorangehenden Sonorlaut) zu griech. t oder es wird zu d, wird also stimmhaft. 
(1.2.1) Sonorlaut plus t vor dem Tonvokal 
(1.2.1.1)39 t > griech. t (äg.-arab. d) / S v 
Namen: 
- griech. Tentura < äg. Uwn.t-ß-*nac/tär.~t, sNitntöre, BNitentöri etc. (Ortsname) 
- griech. Somtou-s < äg. Sml-ß.wi (Göttername) 
Daneben auch Somtheu-s, s. (1.2.1.2) 
- griech. (Ar-)Somtou-s < äg. (Hr.w-)Sml-ß.wi (Göttername) 
- griech. (Pet-)eutem-is < äg. (P]-t-)Nfr-tm (Göttername) 
- griech. khontarew < äg. hnt.t hr.t ^kl'onta-hre < hTnf hr~)AX (e. Dekan) 
Griech. th nach id1 dissimiliert zu tl 
- griech. khontakhre < äg. hnt.t hr.t (*khonta-hhre < h~nt~ hr~)42 (e. Dekan) 
Griech. th nach oder vor li1 dissimiliert zu tl 
35 Ernstedt, Egiptskie pr ivat ivnye pri lagatel 'nye, S. 44f . ; id., Semant iceski j antropomorf i zm, S. 13f. 
36 Frisk, I, S. 109f.; Chantraine, S. 90. 
37 Ernätedt, Egipetskie za imstvovan i ja , S. 161. 
38 O h n e Entsprechung bei Schenkel , Glottalisierte Verschlußlaute, S. 18 bzw. 25. 
39 Entspricht (1.2.1) bei Schenkel , Glottalisierte Verschlußlaute, S. 18 b z w . 25. 
40 E A T I I I , S. 161. 
41 E A T III, S. 161: hntt (hnty, hnt) hrt (hr). 
4 2 E A T III, S. 161: hntt (hnty, hnt) hrt (hr). 
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- griech. k^ontare43 < äg. hnt.wf?) hr.w(?) (*l^onta-hre < ffnf hr")44 (e. Dekan) 
Griech. th nach k11 dissimiliert zu ft 
- griech. khontakhre4S < äg. hnt.w(?) hr.w(?) {*khonta-hhre < }fnf hr")46 (e. Dekan) 
Griech. th nach oder vor kh dissimiliert zu ft 
Titel: 
- griech. phe\nptahs „Priester des Ptah" (äg. Griech.) < äg. p(3)-hm-Pth41 
Genau genommen ist hier eine zur hier behandelten Regel analoge Regel für das 
auf den Sonorlaut folgende p maßgebend, dem das anschließende t nur assimiliert 
ist. 
(1.2.1.2)48 t > griech. t h / S v 
Namen: 
- griech. -nther (in Amonrasönther) < äg. *nac/türaw, kopt. snter etc. „Götter" 
- griech. Somtheu-s < äg. Sml-ß.wi (Göttername) 
Daneben auch Somtou-s, s. (1.2.1.1) 
(1.2.2)49 Sonorlaut plus t vor dem Tonvokal 
(1.2.2.1) t > griech. d / S v 
Name: 
- griech. Arendöte-s < äg. Hr-nc/t-it^f (Göttername) 
Lehnwort: 
- griech. sindö-n (äg. Griech.) < äg. snc/t.wt „Schurz" 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. kindun-os „Gefahr, Risiko"51 < äg. *ki-n-twn, „Art des Sich-Erhebens", 
kopt. s*kin-töoun „das Sich-Erheben" 
Das ägyptische Etymon ist konstruiert, kein ägyptischer Begriff, allenfalls eine ad-
hoc-Formulierung. 
(1.2.2.2) t > griech. t / S v 
Lehnwort: 
- griech. süm(m)i(-s) < äg. (m.Jstm.t „Augenschminke", kopt. SBstem (auch 
»sSemf2 
(2) t und / vor Nicht-Tonvokal 
Ägyptisches t und t werden generell zu griech. t (äg.-arab. d), t ausnahmsweise aber 
auch (in der Verbindung t plus Sonorlaut vor Nicht-Tonvokal?) zu f. 
43 E A T I I I , S. 161. 
4 4 E A T III, S. 161: hntw (hnt, hnty) hrw (hr, hrt); im W b . woh l unter hnt.t hr.t subsumiert. 
45 E A T I I I , S. 161. " 
46 E A T III, S. 161: hntw (hnt, hnty) hrw (hr, hrt); im W b . w o h l unter hnt.t hr.t subsumiert. 
47 Fournet, S. 72. 
48 O h n e Entsprechung bei Schenkel , Glottalisierte Verschlußlaute, S. 18 b z w . 25. 
49 O h n e Entsprechung bei Schenkel , Glottal isierte Verschlußlaute, S. 25, hypothetisch S. 18 ange­
setzt. 
50 Hemmerdinger , S. 242; M c G r e a d y , S. 250 ; als fragl ich bei Fournet, S. 73f. 
51 Frisk, I, S. 854f. ; Chantraine, S. 532. 
52 Hemmerdinger , S. 243 ; M c G r e a d y , S. 250 ; Fournet, S. 65 (bei Letzterem die genannten und wei te ­
re Formvarianten) . 
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(2.0.1 r t > griech. t (äg.-arab. d) / v 
Namen: 
- griech. Tentura < äg. ,Iwn.t-*f>-*n'c/tär~t, kopt. sNitentöre, BNiteniöri etc. 
(Ortsname) 
- griech. Tilötis < äg. *T]-ß.t-Ra£',54 kopt. floc (Ortsname) 
- griech. Sebennuto-s < äg. *C~b(n?)-näcar, demot. tbn-ntr, kopt. *Cem(n?)noute/i, 
Cemnout, BCemnout' (Ortsname) 
- griech. Boubasti-s < äg. pr.w-B?s.tt (Ortsname) 
- griech. -entai- (in neb-entai-gis) < äg. ibr.ti (Ortsname) 
- griech. Kopto-s < äg. Gbtw (Ortsname) 
- griech. Napata (ta N.) < äg. Npt (Ortsname) 
- griech. Pätoumos (Herodot) < äg. Pr.w-*'Ia:täm.uw (Ortsname) 
Aber auch griech. Pithöm, Peithö (Septuaginta) und Pätoumos < äg. Pr.w-
*'Ia:täm.uw, kopt. Bpethöm, Kpeithöm (s. oben (1.0.1) bzw. (1.0.1')) 
- griech. Arendöte-s < äg. Hr.w-nc-lt^f (Göttername) 
- griech. Nephöte-s < äg. Nfr-htp (Göttername) 
- griech. Sati-s < äg. Sc/ti.t (Göttername) 
- griech. (u.a.) T^ot^v)- < äg. Chw.ti- (Göttername als Bestandteil von Personen­
namen) 
- griech. (u.a.) -thö\tes < äg. -Chw.ti (Göttername als Bestandteil von Personen­
namen) 
Zur Syllabifizierung s. unten (3.0.1.1). 
- griech. Nektanibi-s < äg. Nht-nb^f (Königsname) 
- griech. tete- < äg. ß-t- („die, die gegeben hat" als Bestandteil von Personennamen) 
- griech. ptiau55 < *tpiau < äg. tp.i-c >h.w(i)56 (e. Dekan) 
- griech. ptebuou51 < *tpebuou < äg. tp.i-c b>.w(i)5S (e. Dekan) 
- griech. etet(*v)59 < äg. h>.t-c/ß.t?° (e. Dekan) 
- griech. phoutet(*v)61 < äg. Ph.wi-c/ß.t(i)62(e. Dekan) 
- griech. ouestebköt(*v)a < äg. ws.t(l?)-btö.t(i?)M (e. Dekan) 
- griech. pfeif ou\t-*v65 < tpetont^v < äg. tp.i-c hnt.t66 (e. Dekan) 
53 Entspricht (2.1) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 19 bzw. 26. 
54 Zur Interpretation des Graphems <c>> als c und nicht c vgl. demot. 'I(it.t)-Lc. 
55 EAT III, S. 162; Wb.: tpell'u (der genaue Ansatz der auf pt- bzw. *tp- folgenden Laute in unserem 
Zusammenhang ohne Belang; es genügt zu wissen, dass unmittelbar ein Vokal folgt). 
56 EAT III, S. 162: tpy-c Ihwy (;'Ä, ihw). 
57 EAT III, S. 162; Wb.: tpebiou. 
58 EAT III, S. 162: tpy-c b',wy (biw). 
59 EAT III, S. 160. 
60 EAT III, S. 160: hh-dlyt; fehlerhaft auch hlt-wcUi; EAT III, S. 167: Mt-wdity. 
61 EAT III, S. 160. 
62 EAT III, S. 160: phwy-wdk; fehlerhaft auchph.wi-wclti; EAT III, S. 167: phwy-wdk. 
63 EAT III, S. 160; Wb.: ouestebiköt. 
64 EAT III, S. 160: wsSty bklty, wsh bkk, wst bkt. 
65 EAT III, S. 161; Wb.: tpekl'onti. 
66 EAT III, S. \6\ : tpy-chntt. 
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- griech. spt(*v) id'ne61 < äg. sp.t(i) hn.wf* (e. Dekan) 
Titel: 
- griech. topaiis (äg. Griech.) < äg. tp.i-cw „Vorderster, Erster"69 
Lehnwörter: 
- griech. pskhent(*v) „Doppelkrone" (äg. Griech.) <p() ) - shm.t f° 
- griech. kästu „Palette" (äg. Griech.?) < äg. gstf 
als Lehnwort von Jernstedt mit anderer Lautform vorgeschlagen: 
- griech. züto-s „ägyptisches Gerstenbier" (äg. Griech.)72 < äg. *iätfi), kopt. eiöt 
„Gerste"73 
Jernstedt zitiert das Wort als züthos, was als züth-os unter (3.0.1.1) einzuordnen 
sein könnte. In den griechischen Papyri aus Ägypten ist jedoch „fast nur" die 
Form zütos belegt, die, als züto-s analysiert, auf eine hypothetische ältere 
ägyptische Form iti (*iäfi) o.ä. zurückgehen könnte, die nach früheren 
Vorstellungen von der Silbenstruktur des Ägyptischen zwingend anzusetzen war, 
nach den gegenwärtigen Vorstellungen immerhin noch möglich ist. Die 
griechischen etymologischen Wörterbücher ziehen eine Herkunft aus dem 
Ägyptischen in Erwägung, ohne dem weiter nachzugehen; Frisk: „Wegen der 
Bedeutung liegt ägyptischer Ursprung unzweifelhaft am nächsten ... Die 
Ähnlichkeit mit [zürne] [„Hefe"] könnte an sich für idg. Herkunft sprechen 
Chantraine: „On pense tout naturellement ä un emprunt egyptien, mais il n 'y a 
aucun modele connu [sie!]; Toutefois la ressemblance avec [zürne] est frappante et 
pourrait inciter ä expliquer le mot ä l'interieur du grec ..." 
als Lehnwörter von Jernstedt vorgeschlagen (unzutreffend): 
- griech. toxöte-s (toksöte-s) „Bogenschütze"74 < äg. tk>-st.t „der den Pfeil wirft", 
kopt. tök(e) „werfen" plus so(o)te o.ä. „Pfeil"75 
Das Participium conjunetum wäre tak-. Die griechischen etymologischen Wörter­
bücher leiten das Wort toxötes von töxon „Bogen" ab, das sie für eine iranische 
(skythische) Entlehnung halten. 
- griech. äthrakto-s < äg. iw.ti rk.t~(j), kopt. *Bath-rakt=(f) „ungebeugt" o.ä.76 
Es handelt sich um eine Variante von griech. atäraktos „nicht verwirrt, unerschüt­
terlich" von thrässö < tarässö „verwirren, beunruhigen". 
67 E A T I I I , S. 161. 
68 E A T III , S. 161: spty (sptl, slpt, spt) hnwy. 
69 Fecht, Wortakzent , § § 190ff. ; W b . : hlti-c. 
70 M c G r e e d y , S. 252; Fournet, S. 72. 
71 M c G r e a d y , S. 251. 
72 Frisk, I , S . 616; Chantraine, S. 401. 
73 Ernstedt, Egipetskie za imstvovan i ja , S. 27 -32 . 
74 Frisk, II , S. 909f . ; Chantraine, S. 1125f. 
75 Ernätedt, Egipetskie za imstvovan i ja , S. 77-81. 
76 Ernätedt, Egiptskie pr ivat ivnye pri lagatel 'nye, S. 44f . 
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(2.0.1') t > griech. d / v (zu verwerfen) 
Name: 
- griech. Abudo-s > äg. ybc/t.w (Ortsname) 
Es handelt sich bei der Lautform um den Namen der an den Dardanellen gelege­
nen griechischen Polis Abydos, die der lautlichen Ähnlichkeit wegen auf den 
ägyptischen Ort übertragen wurde. 
(2 .0.1") t > griech. th / v (zu verwerfen) 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. öthe „Sorge, Fürsorge"77 < äg. hty „Gefahr"78, demot. ht, ht „Furcht", kopt. 
hote „Furcht"79 
Lautgesetzlich singulär. Die Wiedergabe des anlautenden h, kopt. h, durch 
Spiritus lenis und nicht Spiritus asper ist dagegen stichhaltig (vgl. z.B. Apis, kopt. 
Bhapi < Hip.w), ebenso die der Vokale, namentlich die des Tonvokals. 
(2.0.2) t vor Nicht-Tonvokal 
Äg . t wird in der Regel zu griech. /, jedoch ausnahmsweise auch zu griech. f . Der 
Ausnahmefall wäre in unserem Zusammenhang von hohem Interesse, wenn es sich 
nicht ausgerechnet um das Wort „Mythos" handelte, dessen Etymologie in Frage 
steht, und einen Sonderfall, der anders erklärt werden kann und auch anders erklärt 
wurde. Im Ägyptisch-Arabischen wird es regelmäßig zu d; ein möglicher 
Ausnahmefall des Ägyptisch-Arabischen ist anderer Art als der mögliche 
Ausnahmefall des Griechischen. 
(2.0.2.1)80 t > griech. t (äg.-arab. d, möglicherweise auch t81) / v 
Namen: 
- griech. Espmeti-s < äg. ns-pj-mtw (Personenname) 
- griech. Esbendeti-s < äg. ns-bi-nb-ct.t (Personenname) 
- griech. pete-i2 < äg. pl-ü- („der, der gegeben hat" als Bestandteil von Personen­
namen), z.B. in griech. Peteimoufes < äg. pJ-ti-'Iy-m-htp 
- griech. tete-*3 < äg. ß-ti- („die, die gegeben hat" als Bestandteil von Personen­
namen), z.B. in griech. Teteimouthes < äg. TS-ti-ly-m-htp 
als Lehnwort von Daniel vorgeschlagen: 
- griech. lötö-s „Lotos", auch von der ägyptischen Wasserlilie < äg. *rat.~w, kopt. 
röt „Pflanze, Gewächs etc." 
Statt der von Daniel angegebenen und unter (3.0.2.1) registrierten Herleitung aus 
einer auf Konsonant endigenden Form, kopt. röt, wäre auch die hier alternativ 
angegebene Herleitung von einer älteren Form mit Nachtonsilbe, *raCw, 
denkbar. Zu den Auskünften der etymologischen Wörterbücher s. bei (3.0.2.1). 
77 Zu öfomai „sich kümmern", wozu Frisk, II, S. 355; Chantraine, S. 777. 
78 Cerny, Coptic Etymological Dictionary, S. 299. 
79 Ernstedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 59f. 
80 Entspricht (2.2.1) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 21 (nicht besetzt S. 26). 
81 Letzterer Fall bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 21 unter (2.2.2). 
82 Auch mit anderen Vokalen. 
83 Auch mit anderen Vokalen. 
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(2.0.2.2)84 t > griech. th / v ? 
Name: 
- griech. Söthi-s < äg. *Sött.~ < *Sapt.~t, kopt. (nicht B ) sote u.a.m. (der Stern Sirius 
und seine Personifikation) 
Die Erklärung für die lautliche Entwicklung hat bereits Gerhard Fecht vollständig 
gegeben:85 
(1) „Die Konsonantengruppen tp und pt wurden im Inlaut manchmal vereinfacht; 
-tp- ergab [verstehe: ein geminiertes, in der hieroglyphenschriftlichen Wiedergabe 
einfaches] -p-, -pt- dagegen [in demselben Sinn] -t-: Der erste Konsonant hat sich 
dem zweiten assimiliert ..." (zur Assimilation eines labialen Verschlusslauts an 
einen folgenden nicht-labialen Verschlusslaut vgl. auch griech. Soulfo-s < äg. 
*Sökk.~< *Söbk."w, angeführt unten § 2.3 (3.0.1)). 
(2) „die Verwechslung mit der Göttin Satis von Elephantine ( W B IV , 111, 20; 
348, 8) zeigt, daß die Vereinfachung [im genannten Sinn] von pt (älter pd [d.i. pt]) 
zu t im ägyptischen Vorbild der griech. Umschreibung vollzogen war." Dem ist 
weiterführend nur noch hinzuzufügen, dass folglich - für Fecht im Zusammen­
hang seiner Argumentation nicht von besonderem Interesse - auch der Übergang 
von t in t bereits im Ägyptischen vollzogen war. 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. mü/'o-s „Rede, Erzählung"86 < äg. mtw „Rede, Wort"87 
S. unten § § 2.4, 3.3 und 4. 
(2.1) t bzw. t plus Sonorlaut vor Nicht-Tonvokal 
(2.1.1) t > griech. t h / Sv 
Name: 
- griech. Thermouth-is < *J*remouth-is < äg. TJ-rnn-wt.t (Göttername) 
Die hier vorgeschlagene Zwischenform lässt eine Interpretation als die sekundäre 
Aspiration des Bohairischen zu. Der Fall ist umso bemerkenswerter als in entspre­
chender Umgebung vor der Tonsilbe das Griechische keine Aspiration hat: griech. 
Triphi-s < äg. T]-rp.yt (Göttername), s. oben (1.1.1.2). 
(3.0) t und t nach dem Tonvokal 
(3.0.1) t nach dem Tonvokal 
Äg . t wird in der Regel zu griech. th, allenfalls ausnahmesweise zu griech. /. 
(3.0.1.1) t > griech. th (äg.-arab. t [th]) / v 
Namen: 
- griech. Sef < äg. *Sut < *SÜCh, kopt. AkSet (Göttername) 
- griech. 'f'ermoui'-is < äg. Tj-rnn-wt.t (Göttername) 
- griech. Imouth-es < äg. 'Iy-m-*hät < 'Iy-m- *häfp (Göttername) 
84 NB: Es handelt sich nicht um (2.2.2) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 21, bzw. nicht 
um die entsprechende nicht besetzte Position S. 26. 
85 Fecht, Wortakzent, S. 76, Anm. 227. 
86 Frisk, II, S. 264f.; Chantraine, S. 719. 
87 Ernätedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 55-57. 
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So auch bei einer Nisbe, die vermutlich als solche nicht mehr empfunden wurde, bei 
der infolgedessen - anders als oben (2.0.1) - ein auslautendes (*v) nicht mehr in 
Rechnung zu stellen ist: 
- griech. (u.a.) Thöl' < äg. Chw.ti, kopt. (u.a.) T*öt, > äg.-arab. Tut (Göttername) 
Daneben griech. (u.a.) 'f'öui1, s. unten (3.1.1.1) 
Ist der Name erster (unbetonter) Bestandteil eines Personennamens, so hat die 
griechische Form in der Regel f. (u.a.) 7*o*-,88 was gleich gut ohne (*v) als griech. 
t < äg. t nach Nicht-Tonvokal und mit (*v) als griech. t < äg. t vor Nicht-Tonvokal 
erklärt werden kann; sie wird daher für keine der beiden Lautfolgen als Beleg 
angeführt. 
Ist der Name letzter (betonter) Bestandteil eines Personennamens, so hat die grie­
chische Form ebenfalls in der Regel /: (u.a.) -i1 ötes.*9 In diesem Fall liegt jedoch 
eindeutig eine als -thö\tes zu syllabifizierende Form mit (*v) oder e für *v vor, da 
andernfalls nach Tonvokal für äg. / griech. th eintreten sollte. Die Form wird daher 
oben (2.0.1) als Beleg für äg. t vor Nicht-Tonvokal angeführt. 
Bei einigen Namen ist unklar, aus welchem Grund die Femininendung -t überhaupt 
erhalten blieb: 
- griech. Neüh < äg. Ni.t (Göttername) 
Ist der Name letzter Bestandteil eines Personennamens, so kann die griechische 
Form t statt th haben. 
Unbetontes Nit- als erster Bestandteil von Personennamen hat stets regelkonform 
t, s. unten (4.1) 
- griech. Mouth < äg. Mw.t (Göttername) 
Ist der Name letzter Bestandteil eines Personennamens, so kann die griechische 
Form / statt th haben. 
- griech. Sermouth mouisrö < äg. srp.t m>i sri.w (Göttername) 
als Lehnwörter von Jernstedt vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. stet-os „männliche oder weibliche Brust", auch als Sitz der Gefühle < äg. 
msc/t-n-hi.ti, kopt. mesthet, m(e)sthet, mest(e)nhet „Brust" 
S. oben (1.0.2) 
- griech. züth-os „ägyptisches Gerstenbier" (äg. Griechisch)90 < äg. *iätCi), kopt. 
eiöt „Gerste"91 
In den griechischen Papyri aus Ägypten ist „fast nur" eine andere Form belegt, 
nämlich züto-s, s. oben (2.0.1). 
als Lehnwort von David vorgeschlagen (zu verwerfen): 
- griech. äthl-on „Mühsal, Wettkampf, Kampfpreis"92 
88 Rusch, in: RE,VIA.l,Sp. 351-388. 
89 Rusch, in: RE,VIA.l,Sp. 351-388. 
90 Frisk, I, S.616;Chantraine, S. 401. 
91 Ernätedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 27-32. 
92 Frisk,!, S. 22; Chantraine, S. 21. 
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Daniel93 denkt einerseits an das ägyptische Verb tri „achtungsvoll behandeln, 
respektieren",94 andererseits an trr „Wettlaufen".95 Für die Frage der Vokalisation 
ist die koptische Ableitung trour „Eile, Schnelligkeit" von Interesse, die am ehes­
ten zu äthlon passt, sofern man eine ägyptisch-koptische Ausgangsform *('a)trür 
gelten lässt. Problematisch bleibt die Lautform dennoch, weil das griechische 
Wort erst im Attischen infolge einer Kontraktion ä/'lon lautet, usprünglich aber 
äethlon war. a- kann also keinesfalls zum Zweck der Vermeidung der Doppelkon­
sonanz im Anlaut zugefügt worden sein. Im übrigen bleibt als semantisches Pro­
blem, dass das ägyptisch-koptische Wort die Schnelligkeit meint, das griechische 
jedoch zunächst die Mühsal, die Anstrengung beim Wettkampf, nicht die Schnel­
ligkeit der Bewegung beim Wettkampf.96 Ein noch größeres semantisches 
Problem ergäbe sich bei einer Ableitung von äg. tri „achtungsvoll behandeln, 
respektieren", was nun wirklich nicht mehr zu einer griechischen Grundbedeutung 
„Mühsal, Anstrengung" passt. 
(3.0.1.2) t>griech. t / v ? 
Lehnwort: 
- griech. nit\ro-n < äg. nc/tr.i „Natron"97 
Griech. auch litron, möglicherweise auf dem Umweg über das Semitische ins 
Griechische gelangt 
(3.0.2) t nach dem Tonvokal 
Äg. t wird in der Regel zu griech. /, jedoch möglicherweise fallweise auch zu griech. 
th. Der Ausnahmefall ist in unserem Zusammenhang von hohem Interesse, weil unter 
diesen auch das Wort „Mythos" fiele, dessen Etymologie in Frage steht. Im Ägyp­
tisch-Arabischen wird es regelmäßig zu t. 
(3.0.2.1)98 t > griech. t (äg.-arab. t) / v 
Namen: 
- griech. smat" < äg. smtm (e. Dekan) 
- griech. siketm < äg. si kt102 (e. Dekan) 
Titel: 
- griech. hrisiget\ou(*v) < äg. hr.i-si-wJc-wri (Titel) 
93 Danie l , Emprunts , 20f . 
94 W b . V . 3 1 8 , l f f . 
95 W b . V , 3 1 9 , 2 . 
96 Chantraine, S. 21. 
97 Hemmerdinger , S. 240f . ; M c G r e a d y , S. 249 ; Fournet, S. 64; abweg ig die Verb indung mit griech. 
nektar „Nektar " (Gr i f f i th ) , die die ausnahmsweise Erhaltung eines au f *k zurückgehenden *t < *c 
in d iesem einen W o r t verlangt. 
98 Entspricht (3 .0 .2) bei Schenkel , Glottal isierte Verschlußlaute, S. 30 b z w . 31. 
99 E A T I I I , S. 162. 
100 E A T III, S. 162: smd (smt, smty); W b . : auch ismi.t. 
101 E A T III, S. 163; W b . : siket-. 
102 E A T III, S. 163: siwy ( s i ) kd (kt). 
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als Lehnwort von Daniel vorgeschlagen: 
- griech. löt-ös „Lotos", auch von der ägyptischen Wasserlilie103 < äg. *rät, kopt. 
röt „Pflanze, Gewächs etc."104 
Statt der Herleitung von einer auf Konsonant endigenden Form, kopt. röt, wäre 
auch eine Herleitung von einer älteren Form mit Nachtonsilbe, *rät."w, möglich. 
In diesem Fall wäre das Wort nach (2.0.2) zu erklären. Die griechischen etymolo­
gischen Wörterbücher tippen auf ein „Mittelmeerwort". Frisk: „Mittelmeerwort 
unsicheren Ursprungs" mit Verweis auf hebr. löt [„Ladanum"], arab. lädan; 
Chantraine: „Terme mediterraneen d'origine obscure". 
(3.0.2.2) t > griech. th / v (zu verwerfen?, Beleg problematisch) 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (zu verwerfen?): 
- griech. sä/'-e „männliches Glied"105 < äg. st, kopt. sat „Schwanz"106 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher erwägen diverse Gleichungen. 
Chantraine denkt auch an eine Bedeutung wie „Schwanz": „Meme suffixe expres-
sif que dans \pösthe], ... O.-e. tire de [sainö] avec le sens de queue, cf. [sännion]." 
Die Singularität der Lautregel - von dem infrage stehenden „Mythos" abgesehen 
- lässt eine ägyptische Herkunft als zweifelhaft erscheinen. 
(3.1) Sonorlaut plus t bzw. t nach Tonvokal 
Äg. t wird zu griech. th. Äg. t ist in unserem Material nicht belegt. 
(3.1.LI)1 0 71 > griech. th (äg.-arab. t [th]) / vS 
Namen: 
- griech. Hermönth-is < äg. Pr.w-*Mänc/t.~w, kopt. SBErmont, sRmont, BErmönt 
(Ortsname) 
- griech. Amenth-es < äg. imn.tt (Ortsname, „Unterwelt"), kopt. Bamenti etc. 
„Unterwelt, Jenseits, Westen" 
Der Nachtonvokal des Koptischen hier wie generell im Griechischen ignoriert 
- griech. (u.a.) T*öuf < äg. Chw.ti (Göttername) 
Daneben u.a. Tl'öih (s. oben (3.0.1.1), dort auch zur Syllabifizierung) 
(4) t bzw. t nach Nicht-Tonvokal 
(4.1) t > griech. t (äg.-arab. *d) / v 
Namen: 
- griech. NU- < äg. Ni.t- (Göttername als Bestandteil von Personennamen), z.B. in 
griech. Nitökr-is < äg. Ni.t-lkr.t (Königsname) 
Vollbetont, sofern nicht letzter Bestandteil eines Personennamens, Neith, d.h. 
regelkonform mit th (s. oben (3.0.1.1)) 
103 Frisk, I, S. 153; Chantraine, S. 654. 
104 Daniel, Emprunts, S. 16-18. 
105 Frisk, II, S. 670f.; Chantraine, S. 984. 
106 Ernstedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 113f. 
107 Entspricht, was das Ägyptisch-Arabische angeht, (3.1.1.1) bei Schenkel, Glottalisierte Verschluß­
laute, S. 23; was das Griechische angeht, entspricht (3.1.1) ibd., S. 26. 
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als L e h n w o r t v o n Jernstedt vorgesch lagen ( zu ve rwer fen? ) : 
- gr iech. märturosm < äg. *lr-mtr.t, kopt . *ar-metre, smntre, Bmethre (m i t s ekundä ­
rer A s p i r a t i o n ) etc. „ Z e u g e " 1 0 9 
N a c h Fr isk ist v o n e i n e m V e r b a l n o m e n *mdr-tu „ Z e u g n i s " auszugehen , das er in 
langer D i s k u s s i o n mi t e i n e m W o r t für „ s i ch er innern" , a l t ind isch smärati, z u s a m ­
menbr ingt ; Chantra ine gesteht Frisk d iese L ö s u n g z w a r als e ine „hypo these 
i n g e n i e u s e " zu , hält sie aber für prob lemat i sch . 
nach U n i v e r b i e r u n g mi t t< ü ?: 
N a m e : 
- gr iech. Trip'ion < äg. *Häw.~t-(t)-)*rTpy.~t, kopt . sAt\ripe, At\repe, At\repe, 
CAfrebi) ( O r t s n a m e ) " 1 
2.2 Ä g y p t i s c h e s c und c i m Gr iech i schen 
N a c h me iner vo rangegangenen Untersuchung gelten z w i s c h e n den ägypt i schen , ä g y p ­
t i sch-arabischen und den gr iech ischen F o r m e n der O r t s n a m e n d ie f o lgenden Entspre ­
c h u n g e n : " 2 
- äg. c [ts], äg. -arab. s (n i ch t -emphat i sch , de -a f f r iz ier t ) , w i rd z u gr iech. s 
- äg. c [ ts ' ] , äg. -arab. s [ !s] (emphat i sch , af fr iz iert ) , w i rd zu gr iech. / 
D i e s e R e g e l n s ind nun an d e m erweiterten Be legmater ia l z u überprüfen. 
Erweitertes Be legmater ia l : 
(1 .0 ) c u n d c v o r d e m T o n v o k a l 
(1.0.1 . x ) c (> t -s ) > gr iech. th / v (prob lemat i sch ) 
N a m e : 
- gr iech. AM-O/ZC1 13 < es crk] 14 (e. D e k a n ) 
Unter der A n n a h m e , daß es und crk be ide w i e se lbständige W ö r t e r betont s ind 
oder das erste der be iden W ö r t e r z u m mindesten e inen N e b e n a k z e n t trägt. O b d ies 
m ö g l i c h ist, hängt v o n der syntakt ischen K o n s t r u k t i o n ab; m ö g l i c h wäre es e twa , 
w e n n es s ich u m koordin ier te Substant ive handelte . M ö g l i c h e r w e i s e w u r d e das für 
das ungr iech ische ts e inzusetzende ts bei der V e r e i n f a c h u n g gegen das f o lgende s 
in t d iss imi l iert statt in das lautgesetz l ich z u erwartende s. 
(1.0.1 .y ) c (> t -s) > griech. d / v (p rob lemat i sch ) 
als L e h n w o r t v o n Dan ie l vorgesch lagen ( w o h l z u verwer fen ) : 
- gr iech. dep-asus „ H u m p e n , P o k a l " < äg. eib „e. G e f ä ß " 1 1 6 
108 Frisk, II, S. 178f.; Chantraine, S. 668f . 
109 Ernätedt, Egipetskie za imstvovan i ja , S. 49f . 
110 Z u einer anderen Sy l lab i f i z ierung bei t< th, s. unten § 3.1.1 (1.1.1) , Atrib. 
111 Be i Schenkel , Glottal isierte Verschlußlaute, S. 24 und S. 26, falsch eingeordnet. 
112 Schenkel , Glottal isierte Verschlußlaute , S. 30f . ( § 2.2.1). 
113 E A T III, S. 163. 
1 1 4 E A T III, S. 163: tscrk. 
115 Frisk, I, S. 367; Chantraine, S. 264. 
116 Danie l , T y p e s de vases, S. 383 -385 ; W b . V , 354, l f f . 
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Frisk: „Wie viele andere Gefäßbezeichnungen ein Mittelmeerwort ohne Etymolo­
gie"; ähnlich Chantraine, jedoch mit einem interessanten Zusatz: „Emprunte ä une 
langue mediterraneenne comme beaucoup de noms de recipients, ce que confirme 
mycenien dipa". - Die lautlichen Korrespondenzen sind nicht anderweitig abzu­
sichern. 
(1.0.2.3) c > griech. t (äg.-arab. s) / v 
Namen: 
- griech. Tanis < äg. *cücn.~t, kopt. scaane, Bcani, carte, Fceni (Ortsname) 
- griech. etet117 < äg. hl t-cL ti] 18 (e. Dekan) 
- griech. phou\tetl 19 < äg. Ph.wi-cl.t(i)l20(e. Dekan) 
(1.2) Sonorlaut plus c bzw. c vor dem Tonvokal 
(1.2.2.x) c (> t-s) > griech. d / S v 
Name: 
- griech. Esbendetis < Ns-bl-nb-ct.t 
(2) c und c vor Nicht-Ton vokal 
(2.1.3) c (> t-s) > griech. s (äg.-arab. s) / v 
Name: 
- griech. Sebennutos < äg. *C~b(n?)-näcar, demot. tbn-ntr, kopt. Cem(n?)noute/i, 
sCemnout, BCmnout' (Ortsname) 
(2.1.4) c (> t-s) > griech. t / v 
Lehnwort: 
- griech. mätion „e. Hohlmaß" (äg. Griech.) < äg. mcl „e. Maß" oder demot. mäht 
„e. Maß"121 
(2.1.4') c (> t-s) > griech. s / v (zu verwerfen) 
als Lehnwort von Daniel vorgeschlagen (zu verwerfen): 
- griech. bessa „e. Trinkgefäß"122 < äg. M i „e. Topf1 , 2 3 
Zur Lautform: Zu erwarten wäre im Griechischen nach (2.1.4) und der Systematik 
der Lautentsprechungen des § 2.2 äg. c > griech. t und nicht äg. c > griech. s. 
Zur Bedeutung: Das griechische Wort hat die Bedeutung „Schlucht" und bezeich­
net metaphorisch ein unten weites, oben schmales Gefäß. 
(3.0) c und c nach dem Tonvokal 
(3.0.2) c (> t-s) > griech. t (äg.-arab. s) / v _ 
Name: 
- griech. Tilötis < äg. *J~j-i?.t-*Rac'kopt. Tbc (Ortsname) 
117 EAT III, S. 160. 
118 EAT III, S. 160: hk-dlyt; fehlerhaft auch hlt-wclti; EAT III, S. 167: hk-wdity. 
119 EAT III, S. 160. 
120 EAT III, S. 160:phwy-wdh; fehlerhaft auchph.wi-wci.ti; EAT III, S. 167:phwy-wdh. 
121 Fournet, S. 70. 
122 Frisk, I, S. 234; Chantraine, S. 174. 
123 Daniel, Noms de vases, S. 381 f.; Wb. I, 488, 11, wozu wohl „bcc3" „e. Krug", Wb. 1,450, 7. 
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2.3 Ägyptisches k und k sowie gi und g2 im Griechischen 
Nach meiner vorangegangenen Untersuchung gelten zwischen den ägyptischen, ägyp­
tisch-arabischen und den griechischen Formen der Ortsnamen die folgenden Entspre­
chungen:124 
- äg. k, *äg.-arab. k [kh] (leicht aspiriert), wird zu *griech. kh (stimmlos, stark aspi­
riert) 
- äg. k, *äg.-arab. q („emphatisch"), wird zu *griech. k (stimmlos, nicht-aspiriert) 
- äg. gi [k'] o. ä., äg.-arab. g (stimmhaft, nicht-aspiriert), wird zu griech. k (stimm­
los, nicht-aspiriert) 
- äg. g2 [kj] o. ä., äg.-arab. q („emphatisch"), wird zu griech. k (stimmlos, nicht­
aspiriert) 
Diese Regeln sind nun an dem erweiterten Belegmaterial zu überprüfen. 
Erweitertes Belegmaterial: 
(1.0) k und k sowie gi und gi vor dem Ton vokal 
(1.0.1)125 k > griech. kh (äg.-arab. k [kh]) / v 
Namen: 
- griech. Khoukh < äg. Kk.w (Personifikation der Finsternis) 
- griech. khoiak < äg. *kcü-hr-kl (Monatsname) 
- griech. -ife- < äg. fo'.w „die Kas" (Bestandteil von Personennamen) 
Im Gegensatz zum Plural, der als Bestandteil eines Personennamens betont zu sein 
scheint oder einen Nebenakzent trägt, ist der Singular als Bestandteil eines Perso­
nennamens (-ke-) offenbar unbetont (s. unten (2.0.1)). Das ist insofern denkbar, 
als der Plural eine längere Lautform besitzt als der Singular, müsste aber am 
Belegmaterial konkretisiert werden. 
Lehnwörter: 
- griech. khumeia < km.t „Alchemie"?126 
unpassend: 
- griech. MM < äg. k)k> „Rhizinus"127 
Von Peirce für problematisch gehalten128 (da unpassend, auch zweites k vor Nicht-
Tonvokal (s. unten (2.0.2)) als Beleg zu verwerfen). 
(1.0.1') k > griech. k / v 
Name: 
- griech. komme*29 < äg. knm.wno (e. Dekan) 
124 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 38f. (§ 2.3.1). 
125 Entspricht (1.0.1.0) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 33 (nicht besetzt S. 38). 
126 Als fraglich bei McGready, S. 251. 
127 Hemmerdinger, S. 242; McGready, S. 249. 
128 Peirce, S. 103. 
129 E A T III, S. 162; W b . : konime. 
130 E A T III, S. 162: knmw(knm). 
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(1.0.2) k > griech. k (äg.-arab. q, innerarab. > g) / v 
Namen: 
- griech. Kousai < äg. *Käts, kopt. sKös (kam), BKos (kam/kern) (Ortsname) 
- griech. siketm < äg. $$ ktn2 (e. Dekan) 
Lehnwörter: 
- griech. käbos (Septuaginta) < äg. kbi „Krug"133 
- griech. kömmi < äg. kmy.t „Harz, Gummi", kopt. (u.a.) skomme, Bkomi]i4 
- griech. koüki < äg. k(w)k(w),i3S demot. kk,i36 kopt. skouk, liouli „Dum-Nuss" (k1 
vor u noch erklärungsbedürftig)137 
- griech. kouk(k)oüphas „Wiedehop f (äg. Griech.) < demot. kkp.t, kopt. koukou-
phaP% 
(1.0.3) gi > griech. k (äg.-arab. g, innerarab. auch > g) / v 
Lehnwörter: 
- griech. keb/pos < äg. gif „grüne Meerkatze"139 
- griech. kaimion (e. Vogel) (äg. Griech.) < gmi.t „schwarzer Ibis", kopt. skaime 
„Henne, Haushuhn" [!] < „Pickerin" (?)140 
- griech. kästu „Palette" (äg. Griech.?) < äg. gstiul 
(1.0.4) g2 > griech. k (äg.-arab. q, innerarab. > g) / v 
Namen: 
- griech. Koptos < äg. *Gibt~w, kopt. sKebt, Kebt-ö, Kpt-o, s*AkKbt, BSKefl (Orts­
name) 
- griech. Keb < äg. Gbb (Göttername) 
Lehnwort (ob hierher?): 
- griech. käkeis, kakeis < demot. g(c)g(c), k(c)k(c), kopt. liaalie etc. (e. Brot)142 
(1.1) k und k sowie gi und gj plus Sonorlaut vor dem Tonvokal 
(1.1.1) k plus Sonorlaut vor dem Tonvokal 
(1.1.1.l)143k > griech. kh (äg.-arab. k [kh]) / Sv 
Name: 
- griech. kharkhnoumis^ < äg. hr.i-hpt-knm.ti45 (e. Dekan) 
131 E A T III, S. 163; Wb.: siket-. 
132 E A T III, S. 163: s',wy (s!) kd (kt). 
133 Hemmerdinger, S. 247 (Wb. V , 25, 2-6). 
134 Hemmerdinger, S. 243; McGready, S. 249; Fournet, S. 62. 
135 Wb. V , 2 1 , 14f. 
136 Erichsen, Demotisches Glossar, S. 569. 
137 Hemmerdinger, S. 244f.; Peirce, S. 104; Fournet, S. 62. 
138 Fournet, S. 69f. 
139 Hemmerdinger, S. 244; als fraglich bei Fournet, S. 73. 
140 Fournet, S. 69 (das semantische Problem des etymologischen Zusammenhangs nicht thematisiert, 
s. dazu Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, S. 448). 
141 McGready, S .251. 
142 Fournet, S. 66; Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, S. 475 (Details problematisch). 
143 Entspricht (1.1.1) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 35 (nicht besetzt S. 38). 
144 E A T III, S. 157; Wb.: ltarknoumis. 
145 E A T III, S. 157: hry hpd (n) knmt (knm). 
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(1.1.1.2) k>griech. kl Sv ? 
Name: 
- griech. kroumis146 < äg. knm.t (e. Dekan) 
Vermutlich volksetymologisch angeglichen an griech. kroüma „Schlag; mit einem 
Schlag produzierter Laut" bzw. eine Ableitung davon. Dabei kann eine Rolle 
gespielt haben, dass die Lautfolge krou- gut griechisch ist, kf'rou- dagegen nicht; 
hierzu vgl. auch die Lautfolge tri- anstelle eines lautgesetzlich eher erwarteten 
thri- oben §2 .1 (1.1.1.2). 
(1.1.2) k plus Sonorlaut vor dem Tonvokal 
(1.1.2.1) k > griech. k / Sv 
Lehnwort: 
- griech. klälion „Halskette" (äg. Griech.) < demot. kll, kopt. sklal etc.147 
(2.0)148 k und k sowie gi und g2 vor Nicht-Tonvokal 
(2.0.1)149 k > griech. k (äg.-arab. k) / v 
Namen und Namensbestandteil: 
- griech. Kamephis < äg. M m 'w.t^f (Göttername) 
- griech. kaiekös (lat. Cechous) (Personenname) < äg. kl ih.w „Stier der Rinder" 
- griech. -ke- < äg. ki („Ka", Bestandteil von Personennamen) 
Im Gegensatz zum Singular, der als Bestandteil eines Personennamens stets unbe­
tont zu sein scheint (was jedenfalls für den Status constructus unmittelbar ein­
leuchten würde), ist der Plural als Bestandteil eines Personennamens (-ite-) offen­
bar stets betont, oder er trägt einen Nebenakzent (s. oben (1.0.1)). 
Lehnwörter: 
- griech. kaläsiris (Peirce: beide a kurz, erstes i lang) (e. Personenbezeichnung) < 
äg. kri-sri,150 demot. gl-Srl 
- griech. kiki < äg. klkl „Rhizinus"152 
Von Peirce für problematisch gehalten153 (da unpassend, auch erstes k vor Ton­
vokal (s. oben (1.0.1)) als Beleg zu verwerfen) 
- griech. kullestis < äg. krs.t „Art Brot"154 
146 E A T III , S. 157; W b . : kroumis. 
147 Fournet, S. 69. 
148 Entspricht (2) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 36. Entgegen den dortigen Erwartun­
gen ist bei Nicht-Tonvokal als Sonderfall die Kombination mit Sonorlaut erforderlich; der Normal­
fall ist daher wie bei Tonvokal an zweiter Stelle mit der Ziffer „0" bezeichnet, die Sonderfälle mit 
Sonorlaut mit einer von „0" verschiedenen Ziffer. 
149 Entspricht (2.1) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 36 (nicht besetzt S. 38). 
150 Wb. V, 135,1. 
151 McGready, S. 249; Peirce, S. 103 (nicht „garment", wie McGready, sondern Personenname). 
152 Hemmerdinger, S. 242; McGready, S. 249. 
153 Peirce, S. 103. 
154 Hemmerdinger, S. 241; McGready, S. 249; Fournet, S. 62f. 
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(2.0.2)'55 k > griech. k (äg.-arab. q, innerarab. > g) / v 
Name: 
- griech. Anouki-s < äg. cnk.t (Göttername) 
- griech. *Selki-s < äg. Srk.t (Göttername) 
Erschlossen aus dem Ortsnamen Pselkis, etymologisch wohl Pr.w-Srk.t „Haus der 
Selkis" (heute Dakka), der, anders als das Wb. angibt, nur ausnahmsweise grie­
chisch mit kh geschrieben wird (Strab. X V I I 820), sondern meist mit k und latei­
nisch mit c (Pselcis).156 Die Form mit kh könnte auf einer etymologisch fehlerhaf­
ten Interpretation als griech. Pselk-is < äg. **Ps~rk beruhen. 
Lehnwörter: 
- griech. kouk(k)oüphas „Wiedehop f (äg. Griech.) < demot. kkp.t, kopt. Bkoukou-
phat151 
- griech. bikos (Peirce: bikos) < bik.t (e. Gefäß)158 
Von Peirce Zusammenhang aus gutem Grund bestritten159 
(2.3.1) gi > griech. k (äg.-arab. g, innerarab. > g) / v 
Namensbestandteil: 
- griech. kerke- < äg. grg.t- „Gründung, Ansiedlung" (Bestandteil von Ortsnamen) 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen: 
- griech. meruk-izö „wiederkäuen"160 < kopt. mr-ouooUe „Kinnbacken"161 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher sind im Zweifel. Frisk denkt an 
einen Zusammenhang mit *merüö „wickeln, winden"; Chantraine, der u.a. auch 
Frisk referiert, kommt zum Urteil „Reste douteux". 
(2.4) g2 > griech. k / v 
Lehnwort (ob hierher?): 
- griech. käkeis, kakeis < demot. g(c)g(c), k(c)k(c), kopt. Uaalie etc. (e. Brot)162 
(3.0) k und k sowie gi und g2 nach dem Tonvokal 
(3.0.1 )163 k > griech. kh (äg.-arab. k [kh]) / v 
Namen: 
- griech. Soukh-os < äg. *Sökk.~< *Söbk."w (Göttername) 
Zur Assimilation von b an k vgl. die Assimilation von p an t, s. oben § 2.1 
(2.0.2.2). 
Zu unbetontem Sok-, Sek- s.unten (4.1). 
- griech. t^oukh < äg. Kk.w (Personifikation der Finsternis) 
Zur Nicht-Berücksichtigung des Nachtonvokals vgl. f'öl', s. oben § 2.1 (3.0.1.1). 
155 Entspricht (2.2) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 36 (nicht besetzt S. 38). 
156 Kees, in: RE XXIII.2, Sp. 1355f. 
157 Fournet, S. 69f. 
158 Wb., I 424, 11; Hemmerdinger, S. 241. 
159 Peirce, S. 102. 
160 Frisk, II, S. 231; Chantraine, S. 697f. 
161 ErnStedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 105-113. 
162 Fournet, S. 66; Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, S. 475 (Details problematisch). 
163 Entspricht (3.0.1.0) bei Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 37 (nicht besetzt S. 38). 
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(3.0.2) k > griech. k (äg.-arab. q, innerarab. > g) / v 
Name: 
- griech. Nitökri-s < äg. Ni.t-*iäkr.~t (?) (Königsname) 
(3.0.3.1) gi > griech. k / v 
Namensbestandtei 1: 
- griech. -bek-is < äg. *b(l)gi < bik, kopt. sbek! etc. „Sperber, sog. Falke" 
(3.0.3.2) g, > griech. g / v ? 
Lehnwort: 
- griech. psägdan, psägdas, sägdas (e. Salbe) < äg. pj-sgnn, kopt. sp-sok/n, Bsocen 
etc. „Salbe"164 
Falls zutreffend, ist mit Assimilations- und/oder Dissimilationseffekten zu rech­
nen, die eine eindeutige Lautregel für die Behandlung des äg. g/ nicht mehr erken­
nen lassen. 
- griech. mägdölos „Wachturm" (äg. Griech.),165 < äg. mktr, auch mgtr,166 kopt. 
smekitöl etc.167 
Bei dem ägyptisch-koptischen Wort handelt es sich um ein Lehnwort aus dem 
Semitischen. Die griechische Lautform steht bei den Verschlusslauten der semiti­
schen so nahe (vgl. z.B. hebr. migdäl), dass man, wie dies ohne Erörterung des 
Problems die griechischen etymologischen Wörterbücher tun, mit einer direkten 
Übernahme aus dem Semitischen rechnen kann oder zum mindesten mit einer 
Beeinflussung durch die semitische Lautform. 
(3.1) Sonorlaut plus k bzw. k nach Tonvokal 
(3.1.1) k > griech. kh (äg.-arab. k [kh]) / vS 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (fraglich): 
- griech. moikl'ös „Ehebrecher"168 < äg. nki < nlk, kopt. snoik 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher leiten das Wort als Nomen 
agentis von omeikhö „harnen" ab. 
(3.1.2) k > griech. k (äg.-arab. q) / vS 
- griech. thosolkm < es crk™ (e. Dekan) 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen: 
- griech. hörk-os „Eid" < äg. crk, kopt. örk „schwören" 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher finden keine überzeugende Erklä­
rung. Frisk denkt allenfalls an eine Verbindung mit herkos „Gehege". Chantraine 
hält das Wort für schlicht „obscure". 
164 Frisk, II, S. 1126; Chantraine, S. 1283. 
165 Frisk, II, S. 155; Chantraine, S. 656. 
166 Z u den Graphien s. Hock , Semit ic W o r d s , S .169f . 
167 Fournet, S. 70. 
168 Frisk, II, S. 249f . ; Chantraine, S. 709. 
169 E A T I I I , S. 163. 
1 7 0 E A T I I I , S. 163: tscrk. 
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als Lehnwort von Daniel vorgeschlagen (problematisch): 
- griech. säkk-os „Sack" < phönizisch < äg. *s>k „Sack" (erschlossen aus der alten 
(Pyramidentexte) Determinierung des Wortes Mk „zusammenziehen" mit einem 
Zeichen „Sack" (?)171 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher halten - wie auch Daniel - das 
griechische Wort für ein semitisches Lehnwort, was einer weiter 
zurückreichenden Entlehnung aus dem Ägyptischen nicht widerspricht. 
(4) k und k sowie gi und g2 nach Nicht-Tonvokal 
(4.1) k > griech. k (äg.-arab. *k) / v 
Namen: 
- griech. Sok-, Sek- < äg. Sbk.w (Göttername als Bestandteil von Personennamen) 
Zur lautlichen Entwicklung vgl. die der betonten Form (s. oben (3.0.1)). 
- griech. lfoiak < äg. *ka>-hr-k> (Monatsname) 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (unzutreffend): 
- griech. toxöte-s (toksöte-s) „Bogenschütze"172 < äg. tkl-st.t „der den Pfeil wirft", 
kopt. tök(e) „werfen" plus so(o)te o.ä. „Pfeil"173 
S. oben §2 .1 (2.0.1). 
(4.2) k > griech. k / v 
Name: 
- griech. Hyksös < äg. hkLw-h>s.wt (Völkername) 
als Lehnwörter von Jernstedt vorgeschlagen (zum mindesten teilweise 
problematisch): 
- griech. akrib-es „genau, sorgfältig"174 < äg. ikr-ib „(einer) mit vorzüglichem, 
tadelsfreien Herzen / Denken"175 
Chantraine zieht eine hypothetische innergriechische Erklärung Schwyzers in 
Erwägung, die Frisk nur der Vollständigkeit halber zitiert. 
- griech. kindun-os „Gefahr, Risiko"176 < äg. *kl-n-twn, „Art des Sich-Erhebens", 
kopt. s*kin-töoun „das Sich-Erheben" 
Problematisch. Das ägyptische Etymon ist konstruiert, kein ägyptischer Begriff, 
allenfalls eine ad hoc-Formulierung. 
2.4 Zusammenfassender Überblick und Schlussfolgerung 
Die direkten Entsprechungen ägyptisch-koptischer Verschlusslaute mit griechischen 
Verschlusslauten lassen sich tabellarisch in folgender Weise zusammenfassen (ein 
ägyptischer nicht-emphatischer bzw. emphatischer Verschlusslaut wird in einer be­
stimmten lautlichen Umgebung zu dem am Kreuzungspunkt angegebenen griechi­
schen Laut): 
171 Daniel, Emprunts egyptiens, S. 22f.; auch McGready, S. 249. 
172 Frisk, II, S. 909f.; Chantraine, S. U25f. 
173 Ernstedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 77-81. 
174 Frisk, I, S. 58f.; Chantraine, S. 51. 
175 Ernstedt, Greceskie egiptizmy, S. 153f. 
176 Frisk, I, S. 854f.; Chantraine, S. 532. 
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Umgebung Nicht-emphatischer äg. Verschlusslaut Emphatischer äg. Verschlusslaut 
| k fi, t k «2 c 
(1.0) v t " ftl * . 1 1 1 k \ k k r?.d? t k k t 
(3.0) v th,(t)? k* k . ' , { g } - ' k t 
(1-1) Sv t h . ! . ; k h . | k | ? k 
(3.1) vS t h k" K K 
(2.1) Sv .Ii s i ini 
v w (1.2) S v W) d t A U 
(2-0) v k k t , { t h } k k 
(3.2) v S 
(2.2) S v 
„ 
( 4 ) v _ k k 
An der Tabelle läßt sich, großflächig betrachtet, der folgende Befund ablesen: 
- Emphatische Konsonanten des Ägyptischen (rechte Tabellenhälfte) werden im 
Griechischen als unaspirierte stimmlose Konsonanten wiedergegeben, nach 
Sonorlauten teils als unaspirierte stimmhafte, teils als unaspirierte stimmlose 
Konsonanten. Ausnahmen sind teils sicher oder möglicherweise zu verwerfen (äg. 
t > griech. th, äg. c > griech. s). Hierbei ist zu bedenken, dass die Wiedergabe der 
Affrikata c wie aller Affrikaten als solcher im Griechischen nicht möglich ist, da 
das zeitgenössische Griechisch die benötigten Affrikaten nicht besitzt, folglich auf 
ähnliche Konsonanten ausweichen muss. 
- Nicht-emphatische Konsonanten des Ägyptischen (linke Tabellenhälfte) werden, 
sofern nicht zusätzliche Komplikationen auftreten (Affrizierung, Labialisie-
rung (?)), im Griechischen in Nachbarschaft des Tonvokals als aspirierte stimm­
lose Konsonanten wiedergegeben, auch wenn sie vom Tonvokal durch einen 
Sonorlaut getrennt sind. Ausnahmen sind fast immer sicher oder möglicherweise 
zu verwerfen, ansonsten selten (äg. t > griech. /, äg. k > griech. k). 
- Nicht-emphatische Konsonanten des Ägyptischen (linke Tabellenhälfte) werden, 
sofern nicht zusätzliche Komplikationen auftreten (Affrizierung, Labialisierung 
(?)), im Griechischen in Nachbarschaft eines Nicht-Tonvokals als nicht-aspirierte 
stimmlose Konsonanten wiedergegeben. Ausnahmen sind teils sicher zu 
verwerfen (äg. t > griech. d bzw. r), teils möglicherweise als Varianten zu 
akzeptieren (äg. / zwischen Sonorlaut und Tonvokal > griech. th). 
- Nicht-emphatische Konsonanten des Ägyptischen (linke Tabellenhälfte) mit zu­
sätzlichen Komplikationen (Affrizierung, Labialisierung (?)) werden im Griechi­
schen eher anders behandelt als solche ohne solche Komplikationen, gi wird in 
den sicheren Fällen wie das emphatische Pendant g2 behandelt (äg. g/ > griech. k), 
die Affrikata c im sicheren Fall - vor Sonorlaut und Nicht-Tonvokal - anders als 
das emphatische Pendant (das zu / wird) deaffriziert (äg. c > griech. s). 
Hieraus folgt für unsere Frage der Etymologie des griechischen müthos, dass eine 
Ableitung von ägyptischem mtw höchst zweifelhaft ist. Unter jeder vom Griechischen 
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her denkbaren Sy l l ab i f i z i e rung , müth\-os und mü\tho-s, wäre i m Gr iech i schen statt des 
aspirierten th zunächst e inmal das nicht -aspir ierte t z u erwarten. L e g t m a n e ine S y l l a ­
b i f i z i e rung als mü\tho-s zugrunde , gibt es in unserem Mater ia l ke inen e inz igen 
anderen verg le ichbaren Fal l einer Erse tzung des ägypt i schen t v o r N i c h t - T o n v o k a l 
durch ein gr iechisches r . Leg t m a n eine Sy l l ab i f i z i e rung als müth\-os zugrunde , f indet 
s ich in unserem Mater ia l unter § 2.1 (3 .0 .2 .2 ) z w a r e ine s ingulare, aber selbst w ieder 
zwe i f e lha f t e Paral le le mi t einer Ersetzung des ägypt i schen t nach T o n v o k a l durch 
gr iech isches th, n ä m l i c h das als L e h n w o r t v o n Jernstedt vorgesch lagene griech. säth-e 
„ m ä n n l i c h e s G l i e d " < äg. st, kopt . sat „ S c h w a n z " . D a b e i ist sch l ieß l ich noch zu 
bedenken , dass d ie Sy l l ab i f i z i e rung als müt\os, v o m Ä g y p t i s c h e n her betrachtet, 
bereits denkbar unwahrsche in l i ch ist. D a s ägypt i sche W o r t besitzt n ä m l i c h noch e inen 
dritten s c h w a c h e n K o n s o n a n t e n w, der n icht zur ersten mi t m beg innenden S i lbe mehr 
gehören kann. Z u erwarten wäre a lso e ine Sy l l ab i f i z i e rung als mü\tho-s und nicht als 
müth\-os. 
G e h t m a n v o n einer Sy l l ab i f i z i e rung als mü\tho-s aus, so ist das Verha l ten eines 
anderen W o r t e s mtw, näml i ch mtw „S tab" , v o n besonderem Interesse, das in § 2 
(2 .0 .2) als erster B e l e g für das Verha l ten v o n t v o r N i c h t - T o n v o k a l zitiert ist. In 
d iesem, belegt i m Personenamen griech. Esp-meti-s < äg. ns-pi-mtw ( „ E r gehört d e m 
(he i l igen) S tab" ) w i rd , anders als bei mütho-s, äg. t > griech. / und nicht > griech. th. 
3. Kombinatorische Entsprechungen ägyptisch-koptischer 
Verschlusslaute mit griechischen: Tenuis und Emphatica vor 
hinteren Reibelauten und vor glottalem Verschlusslaut 
3.1 Versch luss laut p lus hinterer Re ibe laut (h, h) 
Aspir ier te Versch luss laute entstehen bei der Un iverb ierung eines a u f Versch luss laut 
endenden W o r t e s mi t e i n e m mit h interem Reibe laut beg innenden W o r t . In me iner 
vorangegangenen Untersuchung wurden diese Fäl le nur marg ina l behandelt .1 7 7 
A n d e r s als dort s ind sie i m gegenwärt igen Z u s a m m e n h a n g v o n besonderem Interesse: 
W e n n näml i ch das th v o n müthos, w i e in § 2 .4 geschlussfo lgert , ke ine direkte 
Entsprechung i m t v o n äg. mtw haben kann , wäre noch mi t der sekundären Asp i ra t i on 
in fo lge der Un iverb ie rung v o n mtw m i t e i n e m mi t e i n e m hinteren Re ibe laut 
beg innenden W o r t z u rechnen. Hier zunächst Be lege für unstritt ige sekundäre 
Asp i ra t ion . 
3.1.1 t u n d ? p lus h 
(1 .0 ) t und t p lus h v o r d e m T o n v o k a l 
(1 .0 .1 ) t p lus h > griech. th (äg. -arab. t [th]) / v 
nach Un iverb ie rung mi t t (d.i. [th]) < th 
177 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 16, 18 und 25. 
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Namen: 
- griech. Nathö < äg. N>/y-*t~}-*haw.~t, kopt. Nato (Ortsname)178 
- griech. Nephtu-sm < äg. *Nibrt-häw.% kopt. AkNebthö, Nephtöm (Göttername) 
- griech. Athur(i), Athör (Göttername),181 athür, hatur (Monatsname)182 < äg. 
*Häw.~t-*Här.uw (Göttername > Monatsname), kopt. hat''ör, ath5r etc. (Monats­
name)183 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (zu verwerfen): 
- griech. ip rime (als homerische Formulierung, Frauen betreffend, bei Liddell & 
Scott s.v. iphthimos) < äg. ip.t h'm.t „Frauenhaus" 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher äußern sich unentschlossen bis 
ratlos zur Etymologie von ipht imos „kräftig, stark, wacker"184. Frisk: „Schon 
wegen der unsicheren Bedeutung etymologisch schwer bestimmbar"; Chantraine: 
„Pas d'etymologie. Les etymologies citees chez Frisk sont invraisemblables." 
Umso problematischer der semantische Zusammenhang von griech. ip'time mit 
äg. ip.t h'm.t „Frauenhaus". Im übrigen wäre im Ägyptischen keine Wortverbin­
dung mit h'm.t als zweitem Bestandteil zu erwarten, da ip.t allein bereits die 
Bedeutung „Frauenhaus" besitzt. 
(1.0.2) t plus h > griech. th/ v 
Name: 
- griech. J*öth, Jhöuth etc. < äg. *C/rhäw.tii (Göttername), kopt. i'oout etc. 
(Monatsname)185 
(1.1) t bzw. t plus h plus Sonorlaut vor dem Tonvokal 
(1.1.1) t plus h > griech. th (äg.-arab. t [th])/ Sv 
Name: 
- griech. Athribis < äg. *Häw.~t-*har.ii-*ieb o.ä., kopt. sA\threbe, A\threpe, A\/'lebe, 
BA\trebi, A\hebi, A\hepi, trebi (Ortsname)186 
(1.1.1') t plus h (< h) > griech. th) / Sv 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (unwahrscheinlich): 
- griech. /'röos „Ruf, Stimme, Gemurmel"187 < *ä-throwos (*a- interpretiert als 
Alpha privativum) < äg. iw.tihrw, kopt. *at-hroou „ohne Stimme"188 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher leiten das Wort von threwomai 
„ausrufen, verkünden" ab, für das sie eine indogermanische Etymologie angeben. 
178 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 16. 
179 Rusch, in: RE, XVI.2, Sp. 2495-2504. 
180 Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, S. 120. 
181 Pietschmann, in: RE, II.2, Sp. 2073. 
182 Kubitschek, in: RE, II.2, Sp. 2073f. 
183 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 16. 
184 Frisk, I, S. 745; Chantraine, S. 473. 
185 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 16. 
186 Schenkel, Glottalisierte Verschlußlaute, S. 18 bzw. 25. 
187 Frisk, I, S. 687; Chantraine, S. 440. 
188 Ernätedt, Egipetskie zaimstvovanija, S. 32. 
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(1.1.1") t plus h (< ?) > griech. th / Sv 
als Lehnwort von Jernstedt vorgeschlagen (zu verwerfen): 
- griech. äthmptos „unzerbrechlich"189 < kopt. at-hörb "unzerbrechlich"190 
Das Wort ist von griech. thrüptö „zerbrechen" abzuleiten.191 
3.1.2 c und c plus h 
(nicht belegt) 
3.1.3 k und k plus h 
(1.0) k und k plus h vor dem Tonvokal 
(1.0.2) äg. k plus h > griech. kh / v , 
Name: 
- griech. Altai < äg. crk hh, kopt. ^altaa (Ortsname)192 
3.1.4 Anhang: p plus h 
Eine analoge Regel findet sich in unserem Material auch für die Position vor Nicht-
Tonvokal, und zwar mit p plus h 
(2) p plus h vor Nicht-Tonvokal 
(2.1) äg. p plus h > griech. ph / v 
Name: 
- griech. phoutetm < äg. ph.wi-(w)c/ß.t(l) (e. Dekan)194 
3.2 Verschlusslaut plus ' 
Exkursweise sei hier als Gegenstück zur sekundären Aspiration des § 3.1 die Deaspi-
rierung bzw. Emphatisierung eines Verschlusslauts vor glottalem Verschlusslaut (') 
dargestellt, die für die etymologische Erklärung von müthos nicht unmittelbar relevant 
ist, jedoch zum besseren Verständnis der Aspiration beitragen kann. 
3.2.1 t und ? plus ' 
(1.0) t und t plus ' vor dem Tonvokal 
(1.0.1) äg. t plus ' > griech. t (äg.-arab. t) / v 
Name: 
- griech. töm < äg. *tm(.t) < *ßm.t < cmj.t „nördliche Konstellation"195 
189 Z u früplö „zerbrechen", wozu Frisk, 1, S. 688f.; Chantraine, S. 443f. 
190 Ernütedt, Egiptskie privativnye prilagatel'nye, S. 44f. 
191 Z u m Ableitungsverb Frisk, I, S. 688f.; Chantraine, S. 443f. 
192 W b . 1, 213, 5f., zur Form der hier in aa vereinfachten Buchstaben s. dort. 
193 E A T III, S. 160. 
194 E A T III, S. 160: phwy (ph) dlt (diyU dl). 
195 E A T III, S. m.dlmt. 
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(3.0) t und t plus ' nach dem Tonvokal 
(3.0.1.1) t plus ' > griech. t (äg.-arab. t) / v 
Name: 
- griech. sitm < äg. sßX91 (e. Dekan) 
3.2.2 c und c p lus ' 
(nicht belegt) 
3.2.3 k und k plus ' 
(1.0) k und k plus ' vor dem Tonvokal 
(1.0.1) k plus ' > griech. k / v 
Name: 
- griech. ouestebköt(-*v)m < äg. ws.t(i?)-bkU(i?)199 (e. Dekan) 
Lehnwörter: 
- griech. kuphi, koiphi < klp. t „Räucherwerk"200 
- griech. kiki < äg. fäkJ (e. Pflanze) 
als Lehnwörter von Jernstedt vorgeschlagen: 
- griech. phärmako-n „heilbringendes oder schädliches Mittel, Heil-, Giftkraut, Arz­
nei, ..."201 < äg. phr(.t)-n(.t)-*h~k).äw (kopt. shako „Zauberer") „Heilmittel des 
Zauberers"202 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher sind ziemlich ratlos. Frisk: „Nicht 
sicher erklärt"; „Da die urspr. Bed. von phärmakon nicht feststellbar ist, hat der 
Etymologe einen weiten Spielraum." (er verweist noch fragend auf mykenisches 
pa-ma-ko); Chantraine: „En definitive, la question de l'origine de phärmakon est 
insoluble en l'etat present de nos connaissances." 
- griech. äko-s "Heilmittel"203 < äg. hkl.w, kopt. shako „Zauberer" 
Die griechischen etymologischen Wörterbücher sehen keine überzeugende 
Etymologie. 
3.3 Zusammenfassender Überblick und Schlussfolgerung 
Die kombinatorischen Entsprechungen ägyptisch-koptischer Verschlusslaute mit grie­
chischen Verschlusslauten lassen sich tabellarisch in folgender Weise zusammen­
fassen (ein ägyptischer nicht-emphatischer plus glottaler Verschlusslaut bzw. ein 
emphatischer Verschlusslaut plus hinterer Reibelaut, hier notiert als „+", wird in einer 
196 E A T I I I , S. 164 und 165. 
197 Ander s E A T III, S. 164: st(w); E A T III , S. 165: stwy {stw). 
198 E A T III, S. 160; W o . : ouestebiköt. 
199 E A T III, S. 160: wslty bkity, wsh bkk, wst bkt. 
200 Hemmerdinger , S. 247; M c G r e a d y , S. 251; Fournet, S. 63f . 
201 Frisk, II, S. 992f . ; Chantraine, S. 1177-1179. 
202 Emätedt, Egipetskie za imstvovan i ja , S. 82-91. 
203 Frisk, I, S. 56; Chantraine, S. 49f . 
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bestimmten lautlichen Umgebung zu dem am Kreuzungspunkt angegebenen griechi­
schen Laut): 
I I m ö f h i i n o Nicht-emphatischer äg. Verschlusslaut 
+ glottaler Verschlusslaut (*) 
Emphatischer äg. Verschlusslaut 
+ hinterer Reibelaut (h, h) 
t k g, c i k C 
(1.0) +v t k t h k h 
(3.0) v + *t? *k? *th? 
(2.0) _+v 
(4) v + 
An der Tabelle läßt sich der folgende Befund ablesen: 
- Der dentale und der postpartale emphatische Verschlusslaut des Ägyptischen 
(rechte Tabellenhälfte) wird nach dem Tonvokal, wenn ein hinterer Reibelaut 
folgt, im Griechischen zu einem aspirierten Verschlusslaut. 
- Der dentale und der postpartale nicht-emphatische Verschlusslaut des Ägypti­
schen (linke Tabellenhälfte) wird, wenn ein glottaler Verschlusslaut folgt, im 
Griechischen zu einem nicht-aspirierten Verschlusslaut. 
- Eine Aussage über die affrizierten und/oder labialisierten (?) Verschlusslaute ist 
aus Belegmangel - in unserem Zusammenhang ohne Interesse - nicht möglich. 
- Eine Aussage über Verschlusslaute in anderer Umgebung - in unserem Zusam­
menhang möglicherweise von Interesse (s. unten § 4) - ist nicht direkt ablesbar, 
aber aus systematischen Gründen und teilweise analog zu den direkten Entspre­
chungen (s. oben § 2 mit tabellarischer Übersicht in § 2.4) hypothetisch zu postu­
lieren. 
In unserem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob das aspirierte th von müthos als 
kombinatorische Entsprechung erklärt werden könnte. Hierfür infrage käme mögli­
cherweise eine Verbindung von mtw mit einem kurzen nachfolgenden, mit h oder h 
beginnenden Wort. Ein solches wäre vielleicht am ehesten die Präposition hr, die in 
Verbindung mit mtw belegt ist: mtw hr „über jemanden oder etwas reden"204. Da mtw 
in diesem Zusammenhang als Verb und nicht etwa als Substantiv, d.h. substantivierter 
Infinitiv, zu verstehen ist, käme als griechische Entsprechung nicht das Substantiv 
müthos in Betracht, sondern das Verb mutheomai „sprechen, erzählen, etc." Gegen 
eine solche Erklärung sind zwei Bedenken zu erheben, ein lautliches und ein 
semantisches. Was die lautliche Seite angeht, könnte man sich zwar vorstellen, dass in 
der Verbindung mtw hr, die man sich in etwa wie ein koptisches moute + koptisches 
hi vorstellen mag, der zwischen t und h stehende Vokal, wie dies auch in anderen 
Fällen zu belegen ist (s. oben § 3.1.1), geschwunden sein könnte, wodurch t und h 
unmittelbar aufeinander folgten, demnach im Griechischen zu r* geworden sein 
könnten; es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Effekt tatsächlich vor Nicht-
Tonvokal eingetreten wäre, ob nicht vielmehr wie im Falle des originären ägyptischen 
204 Wb. II, 179, 15. 
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t vor Nicht-Tonvokal in direkten Entsprechungen (s. oben § 1.2 (2.0.1)) die 
Aspiration entfallen wäre. Was die semantische Seite angeht, sollte man sich 
wundern, dass für ein Wort so banaler Bedeutung wie „sprechen, erzählen, etc." eine 
Anleihe bei einer anderen Sprache gemacht wird; schließlich ist mtw hr „über 
jemanden oder etwas reden" keine bedeutungsgesättigte Wortverbindung, sondern 
nicht mehr als eine banale ad-hoc-Formulierung. 
4. Beschluss 
Die Herleitung des Wortes „Mythos" aus dem Ägyptischen gehört zu den vielen 
Ideen, die, einmal in die wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Welt 
gesetzt, sich schwer mehr aus dieser wieder werden eliminieren lassen. Sie werden als 
Fascinosa zum Dauergerede oder tauchen nach zeitweiliger Vergessenheit aus der 
Tiefe des verschriftlichten Ideenvorrats wieder auf. Es werden sich möglicherweise 
neue Stützkonstruktionen finden lassen in der Art derjenigen, die hier in § 3 versuchs­
weise nachgeschoben wurde, nachdem die naheliegende Konstruktion einer direkten 
lautlichen Entsprechung von ägyptischem mtw und griechischem müthos in § 2 nicht 
zu einem überzeugenden Ergebnis geführt hatte. Was immer man in Zukunft an Stütz­
konstruktionen nachschieben mag: Es sollten lautgesetzliche Begründungen gesucht 
werden. Denn wenn eines die vorangehende Untersuchung gezeigt hat, dann dies: Es 
gelten für die Entlehnungen aus dem Ägyptischen ins Griechische in der Regel Laut­
gesetze. Oder findet sich vielleicht doch noch eine Erklärung von müthos mit th statt 
des zu erwartenden, lautgesetzlichen t alsAnalogiebildung? 
Einstweilen ist eine ägyptische Herkunft des Wortes „Mythos" nicht plausibel 
gemacht worden. Man wird sich also zunächst einmal weiterhin mit den Auskünften 
der etymologischen griechischen Wörterbücher zufrieden geben müssen. 
Frisk205: „Wie so viele Ausdrücke für ,Wort, reden' wohl ursprünglich eine 
expressive Schöpfung der Volks- und Alltagssprache; die Anknüpfung an das Laut­
nachahmende [mu] (. . . ; s. [mtizö]) bietet sich dazu von selbst an. Ein [A|-Suffix kann 
nicht auffallen ([Literaturverweise]), obwohl ein nahe liegendes semantisches Gegen­
stück fehlt. - Gegen Verbindung mit got. maudjan ,erinnern', lit. maudziü, maüsü 
,sehnlich wonach verlangen' u.a. ([Literaturverweise]) s. [Literaturverweis]; ganz 
anders über lit. maüsü [Literaturverweis]." 
Chantraine206: Zur Etymologie: „Obscure. Apres [verschiedene Autoren] Frisk 
pense que [müthos] est un terme populaire et expressif tire de l'onomatopoee [mü], 
avec un suffixe [-ras] qui ne surprendrait pas, [Literaturverweis]. Mais le sens du mot 
des les plus anciens textes, n'est en faveur de cette hypothese." Zur Wortbedeutung: 
„Le sens des mots de cette famille a evolue apres Hom[ere]. De la valeur «paroles 
205 Frisk, II, S. 265. 
206 Chantraine, S. 719. 
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dont le sens importe, avis, ordre, recit» on est passe ä celle d '« histoire, mythe, 
fable », etc." 
Generell lässt sich feststellen, dass es sich bei der weit überwiegenden Zahl der 
hier als gültig anerkannten ins Griechische übernommenen Wörter um Namen 
handelt, danach um Lehnwörter des ägyptischen Griechisch (einschließlich der 
Septuaginta) und nur zuletzt um eine kleine Menge von Lehnwörtern, die ernsthaft als 
allgemein-griechische Lehnwörter Bestand haben dürften. Bei Letzteren handelt es 
sich in der Regel um die Bezeichnungen typisch ägyptischer Dinge, kaum jedoch um 
allgemein-sprachliche Ausdrucksweisen. 
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